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POVZETEK  
 
V diplomski nalogi obravnavam predvsem razlike v poslovanju med računovodskim 
servisom, ki je organiziran kot druţba z omejeno odgovornostjo, in računovodjem, ki 
svojo dejavnost opravlja kot samostojni podjetnik posameznik. Na kratko opišem 
pojme podjetništva, podjetja in podjetnika ter opredelim dejavnost računovodenja in 
zakonske ter splošne pogoje, ki jih mora izpolnjevati druţba ali posameznik, ki ţeli 
opravljati to dejavnost za zunanje uporabnike. Posvetim se tudi trţenju 
računovodske dejavnosti ter podobnostim in razlikam med trţenjem druţbe in 
samostojnega podjetnika. Naloge računovodskih servisov so v temeljnih potezah 
opisane v posebnem poglavju. V diplomski nalogi se posvečam tudi vodenju in 
obvladovanju kakovosti v računovodskih servisih, ne glede na statusno-pravno 
obliko. Poglavje o zavarovanju poslovne odgovornosti posebej obravnava 
zavarovanje druţbe in zavarovanje samostojnega podjetnika. Diplomsko delo 
zaokroţa raziskava o statusno-pravnih oblikah računovodskih servisov, ki nastopajo 
na trgu v Sloveniji, dodala pa sem še raziskavo, ki se nanaša na lokalni trg območja, 
kjer prebivam. 
 
 
 
Ključne besede: računovodski servis, računovodja, računovodenje, dejavnost, 
samostojni podjetnik, druţba z omejeno odgovornostjo, pravnoorganizacijska oblika, 
statusno-pravna oblika. 
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Summary   
 
In her work, the author of the thesis is discussing the differences, which appear 
between the operations of an accounting service, which is organized as a company 
with limited liability and a accountant, who performs his/her services as an 
independent business person. I give a short description of the terms such as 
entrepreneurship and entrepreneur and I define the activities of an accountant as 
well as statutory and general terms, which have to be met by the company or by the 
individual who wants to perform this activity for external users. This is where I focus 
on the marketing strategies of the accounting activity and on the details and 
differences between marketing of a company or a private entrepreneur. The tasks of 
an accounting service are roughly described in a short chapter, which I have tried to 
shorten as much as possible. The thesis also discusses the management and quality 
control of the accounting services, regardless of their equity-legal form. The chapter 
on the insuring the business responsibility is focusing on the insurance of the 
company and on the insurance of a private entrepreneur. The thesis is rounded up 
by a research on the equity-legal forms of the accounting services, which are 
present on the Slovenian market and I also included a research pertaining to the 
local market of the area I live in. 
 
 
 
Key words: accounting service, accountant, accounting, activity, private 
entrepreneur, company with limited liability, the legal organisation form, equity-legal 
form 
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 1 
1 UVOD 
 
 
V letu 1989 je bil sprejet Zakon o računovodstvu, ki je v svojem 13. členu pravnim 
osebam dovoljeval, da lahko vodenje svojih poslovnih knjig prenesejo na zunanje 
izvajalce računovodenja. Kmalu po sprejetju zakona so se začeli ustanavljati zasebni 
računovodski servisi, ki so prevzeli vlogo računovodskih oddelkov v podjetjih. Ker se 
je v pribliţno istem času začelo razvijati tudi malo podjetništvo, so ti servisi vodili 
tudi poslovne knjige samostojnih podjetnikov. 
 
Za podjetja je bilo v veliki meri ceneje, če so celotno računovodstvo ali vsaj del tega 
prenesla na zunanje izvajalce in jim ni bilo treba vzdrţevati in izobraţevati lastne 
računovodske sluţbe. Mali podjetniki in samostojni obrtniki, ki računovodskega 
znanja niso imeli, so pri vodenju lastnega finančnega stanja in izpolnjevanju raznih 
poročil za potrebe drţave potrebovali pomoč strokovnjakov. To je začetek razvoja 
računovodskih servisov pri nas. 
 
Poslanstvo računovodskega servisa je vodenje računovodstva za zunanje uporabnike 
oziroma za naročnike računovodskih storitev. Kaj lahko uporabnik storitev od servisa 
pričakuje, je odvisno predvsem od strokovnosti in izobraţenosti računovodij, ki v 
servisu delajo, in ne toliko od statusno-pravne oblike, v kateri servis posluje. 
 
Katera oblika pa je primernejša za zunanje vodenje računov? Kaj je laţje 
obvladovati, kje so stroški najniţji, kaj je bolj smotrno? Kaj pa trţenje, kakovost ali 
vodenje? Je to laţje pri samostojnem podjetniku ali v druţbi z omejeno 
odgovornostjo? Odgovor na ta vprašanja bo poizkušalo podati pričujoče diplomsko 
delo. 
 
Ker sem sama računovodkinja samostojna podjetnica, me zanima, kako je z drugo 
stranjo medalje – z računovodskim servisom kot druţbo z omejeno odgovornostjo. 
Seveda pa lahko ima računovodski servis tudi drugo statusno-pravno obliko. V praksi 
sta najpogostejši obliki samostojni podjetnik posameznik in druţba z omejeno 
odgovornostjo, kar je prikazano v osmem poglavju z analizo pravnoorganizacijskih 
subjektov, ki se ukvarjajo z dejavnostjo izvajanja računovodskih storitev za zunanje 
uporabnike. 
 
Organiziranost računovodskega servisa naj bi bila v skladu z interesi in potrebami 
posameznega računovodskega servisa ter načinom opravljanja računovodskih 
storitev. 
 
Ne glede na obliko, v kateri posluje, mora računovodski servis svoje delo opravljati 
korektno in zanesljivo. S svojim načinom poslovanja mora prispevati k dvigu ugleda 
stroke na lokalni in drţavni ravni pa tudi v mednarodnem merilu. 
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V raziskavi, ki je bila opravljena s strani dr. Koţelja (1995, str. 127), je bilo 
ugotovljeno, da je izobrazbena sestava glede na zahtevnost dela neprimerna. Kar  
67 % zaposlenih v računovodskih servisih je imelo le srednješolsko izobrazbo. Nekaj 
let kasneje je bila v reviji Iks objavljena raziskava mag. Hočevarja (2003, str. 24), ki 
je pokazala nekaj odstotkov niţjo zaposlenost delavcev s srednješolsko izobrazbo in 
višjo zaposlenost delavcev z višješolsko izobrazbo. Posledici tega sta večja 
strokovnost računovodij ter boljše in natančnejše podajanje informacij uporabnikom 
računovodskih storitev. Izobrazbena struktura v računovodskih servisih se v zadnjih 
letih povečuje v korist višje in visoko izobraţenih računovodij, k čemur je veliko 
pripomogla tudi Zbornica računovodskih servisov, ki v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije organizira izobraţevanja za vodje računovodskih servisov. Za pristop k 
izpitu za vodjo računovodskega servisa sta namreč potrebna najmanj višješolska 
izobrazba in določeno število let delovnih izkušenj na področju računovodstva. 
 
Naj pripomnim še nekaj v zvezi z izrazom »računovodski servis«. Izraz se v 
splošnem uporablja za vse izvajalce storitev računovodenja za zunanje uporabnike, 
česar sem se drţala tudi pri pisanju diplomskega dela. Tako izraz uporabljam tako v 
zvezi s samostojnimi podjetniki, ki opravljajo dejavnost računovodenja, kot v zvezi z 
druţbami, ki opravljajo enako dejavnost, ne glede na velikost servisa ali število 
zaposlenih. 
 
 
1.1 CILJI IN NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomskega dela je na prijazen način posredovati ključne informacije o 
druţbi z omejeno odgovornostjo in samostojnem podjetniku posamezniku ter to 
postaviti v okvir računovodskega servisa. Predstavila bom pogoje in zahteve, ki jih 
mora izpolnjevati in upoštevati oseba, ki se ţeli kot samostojni podjetnik ukvarjati z 
zunanjim računovodenjem. Ravno tako bodo predstavljeni pogoji za ustanovitev 
druţbe z omejeno odgovornostjo, ki preteţni deleţ dobička ustvarja z dejavnostjo 
računovodenja. 
 
Cilji dela so: 
 predstaviti računovodjo kot samostojnega podjetnika; 
 predstaviti računovodski servis kot druţbo z omejeno odgovornostjo; 
 opredeliti razlike med obema oblikama računovodskega servisa; 
 ugotoviti, katera oblika je primernejša za opravljanje dejavnosti. 
 
 
1.2 METODE DELA 
 
Delo je zasnovano na raziskavi literature predvsem domačih avtorjev in 
strokovnjakov s področja zakonodaje, knjigovodstva, računovodstva, menedţmenta, 
marketinga in organizacije dela. 
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S primerjalno metodo so orisane razlike med računovodskim servisom kot druţbo z 
omejeno odgovornostjo in računovodjem, ki dejavnost opravlja kot samostojni 
podjetnik posameznik. 
 
V zadnjem poglavju je s pomočjo metode analize ugotovljeno, koliko računovodskih 
servisov je registriranih v Sloveniji, v katerih pravnoorganizacijskih oblikah nastopajo 
na trgu ter kakšna oblika organiziranosti prevladuje. 
 
 
1.3 ZGRADBA DIPLOMSKEGA DELA 
 
V prvem delu diplomske naloge so orisani pojmi podjetništva, podjetja, podjetnika in 
druţbe. Opredeljene so razlike med druţbo in podjetnikom ter razlike v 
organiziranosti poslovanja druţbe z omejeno odgovornostjo in samostojnim 
podjetnikom posameznikom. 
 
Drugi del oziroma tretje poglavje razloţi pojem dejavnosti ter opredeli računovodsko 
dejavnost. To poglavje se poglobi v pogoje opravljanja računovodske dejavnosti. 
Opiše tudi trţenje in probleme, ki se pojavljajo pri trţenju računovodskih storitev. 
 
Četrto in peto poglavje ugotavljata naloge računovodskega servisa, potek vodenja 
servisa in morebitne probleme, ki se pojavljajo pri vodenju. Peto poglavje poskuša 
prikazati načine vodenja in motiviranja zaposlenih za čim bolj učinkovito in zavzeto 
opravljanje delovnih nalog. 
 
Šesto poglavje se ukvarja s kakovostjo dela računovodskih servisov in njenim 
obvladovanjem. 
 
Sedmo poglavje prikaţe moţnosti zavarovanja odgovornosti za primer poslovnih 
napak in nepravilnih nasvetov uporabnikom računovodskih storitev. 
 
Osmo poglavje analizira raziskavo o številu in pravnoorganizacijskih oblikah 
računovodskih servisov na drţavni in lokalni ravni.                                                                                                           
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2 RAZLIKA MED DRUŢBO IN PODJETNIKOM 
 
 
2.1 POJEM PODJETNIŠTVA 
 
Podjetništvo je proces, ki se odvija na trgu, kjer si nosilci podjetniških dejavnosti z 
medsebojno konkurenco skušajo ustvariti prostor za preţivetje in dobiček. 
 
Prof. dr. Ivanjko podjetništvo razlaga kot igro s točno določenimi pravnimi, 
moralnimi, etičnimi in drugimi pravili. Podjetništvo je omejeno s prisilnimi in 
avtonomnimi normami ter standardi dobrih poslovnih običajev (Ivanjko in Kocbek, 
2003, str. 81). 
 
Cilj ukvarjanja s podjetništvom je dobiček in ekonomska rast podjetja oziroma 
podjetnika. Pri doseganju ciljev je strategija podjetnika tista, ki odloči, na kakšen 
način in v kolikšnem času se bo osnovni cilj podjetja udejanjil. Ko je strategija 
podjetništva določena in podjetnik v taki ali drugačni obliki ţe nastopa na trgu, je 
naloga računovodskega servisa, da s svojim znanjem pomaga podjetniku pri 
načrtovanju razvoja in rasti podjetja ter ga vodi skozi vse pasti ekonomsko-finančnih 
in davčnih procesov. 
 
 
2.2 POJEM PODJETJA 
 
Pojem »podjetje« je sinonim za premoţenje, organizirano na način, ki ga predpisuje 
zakon, namenjeno opravljanju pridobitne dejavnosti na trgu in večanju lastnega 
premoţenja ali premoţenja lastnika. 
 
To premoţenje, z določitvijo statusno-pravne oblike, v kateri bo nastopalo, pridobi 
poslovno sposobnost in se ga smatra kot subjekt, ki suvereno nastopa v pravnih 
poslih. 
 
Podjetje oblikujejo ekonomski, socialni, pravni in psihološki dejavniki in ga je moţno 
obravnavati z različnih vidikov (Ivanjko in Kocbek, 2003, str. 89): 
 
 enotnost gospodarskih dejavnikov (ekonomski vidik); 
 druţbeno skupino ljudi (socialno-druţbeni vidik); 
 pravno organizirano skupino ljudi in sredstev (pravni vidik); 
 organizirano gospodarsko dejavnost (delovno-ekonomski vidik); 
 premoţenjski predmet (premoţenjskopravni vidik); 
 avtonomno pravno oblast (zakonodajnopravni vidik). 
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Teorij, ki obravnavajo podjetje, je precej, za razvoj podjetja pa so pomembne 
predvsem naslednje (Ivanjko in Kocbek, 2003, str. 89): 
 
 Teorija namembnega premoţenja, ki ugotavlja, da pri podjetniku obstajata 
dve vrsti premoţenja. Njegovo lastno, zasebno premoţenje in premoţenje, s 
katerim nastopa na trgu in z njim ustvarja dobiček. 
 
 Podjetje kot skupnost dejavnosti, premoţenja in gospodarskih moţnosti, kjer 
se podjetje opredeljuje kot skupek poslovne dejavnosti, podjetniškega 
premoţenja in poslovnih moţnosti. 
 
 Podjetje kot dejansko nematerialno dobro, kjer nekateri teoretiki zagovarjajo 
sklep, da so lahko gospodarske moţnosti, ki jih ponuja ločeno in organizirano 
premoţenje, nematerialna dobrina s svojo vrednostjo, predmet obligacijskih 
pravnih poslov in ne morejo biti predmet stvarnopravnih pravic. 
 
 Teorija posebne pravice nad podjetjem, s katero se zagotavlja svoboda 
gospodarskega poslovanja. 
 
 Podjetje kot skupnost premoţenja in oseb, ki je posledica delavske borbe za 
sodelovanje v podjetništvu. 
 
 Podjetje kot pravna oseba, ta teorija podjetju priznava določene lastnosti, da 
lahko nastopa kot subjekt. 
 
 Podjetje kot organiziranost, ki ima svoje interese, za katere skrbi uprava ali 
poslovodstvo ter so ločeni od interesov lastnikov in druţbenikov. 
 
 
2.3 POJEM PODJETNIKA 
Podjetnik je človek, ki (Vavpotič, 2009): 
1. opravlja delo devetih zaposlenih; 
2. gre lahko na dopust kadar koli, si vzame prost dan, kadar si to zaţeli, v sluţbo 
lahko pride ob kateri koli uri, vendar običajno ne izkoristi nobene od naštetih 
moţnosti; 
3. probleme, na katere naleti, reši, še na misel mu ne pride, da bi o vsem le 
pisal elektronska sporočila sodelavcem; 
4. iz nič naredi milijone, ustvarja delovna mesta, ustvarja izdelke, storitve, trg, 
ideje, ki spreminjajo svet; 
5. bolj kot v denarju uţiva v svojih stvaritvah in delu; 
6. samo skomigne z glavo, ko posluša, kako modrujejo profesorji, politiki, 
sindikalisti, novinarji in ostali, ki pojma nimajo, kako je, če si podjetnik in 
moraš skrbeti za celotno gospodarstvo …; 
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7. mora priganjati samega sebe. Nihče mu ne teţi, če odlaša …, odlašanje in 
neaktivnost vodita v propad podjetja in tega si podjetnik ne more dovoliti; 
8. ima pravico razmišljati o tem, ali se mu bolj splača plačevati lizing obrok za 
novega jaguarja ali zaposliti še eno tajnico. Jaguar je običajno cenejši in 
glede na prvo točko si mirno lahko privošči zaposlenega manj. No, običajno 
se vseeno odloči za tajnico in ne za jaguarja; 
9. uţiva v svojem delu in svoje vloge nikoli ne bi zamenjal za kakšno drugo.  
Poloţaj podjetnika podrobno ureja Zakon o gospodarskih druţbah v členih od 71 do 
75. Na splošno pa se za samostojne podjetnike tehtno uporabljajo določila Zakona, 
ki veljajo za gospodarske druţbe. 
 
Samostojni podjetnik posameznik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja 
pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost (Bohinc et al., 1999, str. 64). Tu 
je treba ločiti samostojnega podjetnika od obrtnika. Opravljanje obrti namreč urejajo 
Obrtni zakon iz leta 1994 in njegove kasnejše dopolnitve. Računovodja lahko svoje 
delo opravlja kot samostojni podjetnik posameznik, nikakor pa ne kot obrtnik. 
 
Podjetnik se lahko ukvarja z vsemi oblikami gospodarskih dejavnosti, pri čemer je 
bistveno dejstvo, da se podjetnik z dejavnostjo ukvarja redno, samostojno in s 
pridobitnim namenom (Ivanjko in Kocbek, 2003, str. 298).  
 
Glavne značilnosti samostojnega podjetnika so:  
 
 pričetek opravljanja dejavnosti ni pogojen z osnovnim kapitalom; 
 zasebno premoţenje in premoţenje, namenjeno opravljanju dejavnosti, nista 
ločena (za obveznosti odgovarja z vsem svojim premoţenjem); 
 lahko je kdor koli, tudi oseba, ki je ţe v rednem delovnem razmerju 
(popoldanski s. p.); 
 lahko opravlja vse dejavnosti, ki niso prepovedane z zakonom; 
 lahko opravlja neomejeno število dejavnosti, za katere izpolnjuje predpisane 
pogoje; 
 zaposluje neomejeno delavcev; 
 prosto razpolaga s sredstvi, ki jih pridobi z opravljanjem dejavnosti. 
 
 
2.4 POJEM DRUŢBE  
 
Po Zakonu o gospodarskih druţbah ima gospodarska druţba naslednje značilnosti 
(ZGD, 3. člen): 
 
 je pravna oseba; 
 na trgu opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost; 
 organizira se v eni izmed zakonsko določenih oblik. 
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Druţba kot pravna oseba nastane z vpisom v sodni register v eni izmed naslednjih 
statusno-pravnih oblik: 
 
Kapitalske druţbe: 
 druţba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), 
 komanditna delniška druţba (k. d. d.), 
 delniška druţba (d. d.). 
 
Osebne druţbe: 
 druţba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), 
 komanditna druţba (k. d.), 
 tiha druţba (t. d.). 
 
Razlika med kapitalskimi in osebnimi druţbami je v načinu, kako odgovarjajo za 
nastale obveznosti. Pri osebnih druţbah za obveznosti druţbe odgovarjajo tudi 
druţbeniki s svojim premoţenjem, medtem ko pri kapitalskih druţbah druţbeniki ne 
odgovarjajo za nastale obveznosti. 
 
Druţba z vpisom v sodni register in pridobitvijo statusa pravne osebe pridobi pravice 
in obveznosti ter nastopa v pravnih razmerjih. 
 
Druţba se ustanovi s pogodbo ali statutom, v katerem so določeni in navedeni firma 
druţbe, njen sedeţ in zastopnik druţbe. Pogodba in statut sta tudi podlaga za vpis 
druţbe v sodni register. 
 
Značilnosti druţbe: 
 
 obvezen osnovni kapital; 
 ustanovitveni akt; 
 lahko opravlja vse dejavnosti, razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati 
kot gospodarske dejavnosti; 
 določijo se zastopniki druţbe; 
 nastopa s firmo druţbe;            
 pričetek obratovanja se prične po vpisu druţbe v sodni register; 
 vsaka sprememba pri poslovanju, osnovnem kapitalu, druţbenikih, firmi, 
sedeţu, vloţku se pisno zabeleţi; 
 s sredstvi posluje preko transakcijskega računa. 
 
 
2.5 RAZLIKA MED DRUŢBO IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM 
 
Glede na to, da so računovodski servisi organizirani predvsem v obliki druţbe z 
omejeno odgovornostjo in manj v drugih oblikah kapitalskih in osebnih druţb, se 
bom omejila na razlike med d. o. o. in s. p. 
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Najbolj očitna razlika je, da podjetnik za poslovne obveznosti odgovarja z vsem 
svojim premoţenjem, medtem ko lastnik računovodskega servisa, ki je organiziran 
kot d. o. o., ne odgovarja za obveznosti druţbe. 
 
Ta razlika postane tvegana, če samostojni podjetnik dejavnosti ne opravlja v skladu 
z zakoni in predpisi. Kazni za prekrške pri računovodenju so visoke in lahko hitro 
pokopljejo podjetnika, vendar so primeri, ko računovodje svojega poklica ne 
opravljajo zakonito in pošteno, zelo redki. 
 
Če samostojni podjetnik ugotovi, da bi mu kot statusna oblika bolj odgovarjala 
druţba, se lahko brez teţav preoblikuje v d. o. o. Druţbi je preoblikovanje v 
samostojnega podjetnika onemogočeno, četudi ima druţba nizke prihodke in je 
lastnik edini zaposleni. Tu bi predvsem izpostavila davčni vidik. Druţbe so namreč 
više obdavčene kot samostojni podjetniki, kar pride do izraza pri nizkih prihodkih 
druţbe. 
 
Večina razlik med druţbo in podjetnikom se nanaša na zagon dejavnosti. Podjetniku 
za opravljanje dejavnosti zadostuje priglasitev pri Agenciji za javnopravne evidence, 
medtem ko se mora druţba vpisati v sodni register. Ta postopek zahteva čas, saj je 
treba preveriti firmo druţbe, ki mora biti edinstvena. To pomeni, da na trgu ne 
moreta nastopati dve druţbi z enako firmo. Firma druţbe je lahko tudi izmišljen ali 
domišljijski naziv, medtem ko mora naziv podjetnika obvezno vsebovati njegovo ime 
in priimek ter označbo dejavnosti, s katero ustvarja preteţni del dohodka. 
 
Če za opravljanje dejavnosti niso določeni posebni pogoji, ki jih mora podjetnik šele 
izpolniti, lahko z delovanjem prične takoj po priglasitvi. Za otvoritev dejavnosti tudi 
ne potrebuje osnovnega kapitala, kot je to z zakonom določeno za d. o. o. (ZGD, 
475. člen, 1. odstavek). 
 
Za nekoga, ki šele začenja nastopati na trgu in nima visokih zagonskih sredstev, je 
bolj primerna statusno-pravna oblika samostojni podjetnik posameznik kot druţba z 
omejeno odgovornostjo. Konkretno, bodoči samostojni računovodja za pričetek 
opravljanja svoje dejavnosti ne potrebuje drugega kot računalnik s primernim 
programom in prostor za odlaganje in shranjevanje dokumentacije.     
 
Razlika med podjetnikom in druţbo je očitna tudi pri načinu vodenja poslovnih knjig, 
dokumentacije ter pri izpolnjevanju in oddajanju letnih poročil davčni upravi in 
AJPES. Za malega podjetnika je predpisan veliko enostavnejši način vodenja in 
poročanja (ZGD, 73. člen) kot za druţbe. 
 
Ko ţeli podjetnik prenehati z opravljanjem dejavnosti, mora o tem vsaj tri mesece 
pred nameravanim datumom prenehanja obvestiti poslovne partnerje in z njimi rešiti 
vsa odprta poslovna vprašanja. Opravi še priglasitev prenehanja opravljanja 
dejavnosti in postopek je zaključen. 
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V primeru prenehanja druţbe je postopek bolj zapleten. Predvsem mora biti podan 
razlog prenehanja druţbe: potek časa, za katerega je bila ustanovljena, toţba 
posameznega druţbenika, glasovanje druţbenikov o prenehanju, izbris po uradni 
dolţnosti. 
 
 
2.6  PRIMERJAVA MED ORGANIZIRANOSTJO D. O. O. IN S. P. 
 
Primerjava med organiziranostjo d. o. o. in s. p. poteka na ravni poslovanja. 
Organiziranost druţbe je kompleksnejša od organiziranosti samostojnega podjetnika. 
Notranja organiziranost pogojuje doseganje postavljenih rezultatov iz poslovanja in 
vpliva na vrednost oziroma dobičkonosnost podjetja. Nezanemarljiv je tudi vpliv 
organiziranosti druţbe na zaposlene, njihovo počutje in zadovoljstvo pri delu. 
 
Organizacija delovanja druţbe je urejena z ustanovitvenim aktom, ki ima podlago v 
zakonu (ZGD, 474. člen). 
 
Organiziranost druţbe se nanaša predvsem na delitev dela, vodenje in orientacijo 
poslovanja ter usklajevanje prizadevanj za doseganje postavljenih ciljev. Večja kot je 
druţba, večja je tudi zahteva po notranji organizaciji in razčlenitvi vodilnih in 
vodstvenih nivojev ter vzpostavitvi samostojnih organizacijskih enot. Na strukturo 
organiziranosti vplivajo tudi zahteve trga in poslovna politika druţbe. 
 
Majhen samostojni podjetnik notranje ni posebej organiziran, saj neka posebna 
organiziranost poslovanja ni potrebna, četudi ima zaposlenih nekaj delavcev. 
Potreba po organiziranosti se pokaţe pri srednje velikem in velikem podjetniku z 
večjim številom zaposlenih. Podjetnik ne more več sam nadzorovati vseh procesov 
dela in vseh delavcev, zato organizacijo vodenja poslovanja prilagodi nastali situaciji.  
 
 
2.7 ORGANIZACIJA RAČUNOVODSKEGA SERVISA 
 
Dejavniki, ki vplivajo na organizacijo dela v servisu so (Macarol, 2001, str. 146): 
 vrste dejavnosti naročnika storitev, 
 kraj opravljanja storitev (sedeţ servisa ali pri stranki), 
 velikost naročnika, 
 kadrovska struktura servisa, 
 tehnološka opremljenost servisa, 
 potrebe naročnika po sprotnih informacijah. 
 
Organizacija računovodskega servisa ni odvisna od statusno-pravne oblike servisa, 
temveč od njegove velikosti oziroma od števila zaposlenih in števila uporabnikov v 
servisu ter načina delitve dela med zaposlenimi. V večini računovodskih servisov se 
uporablja način »eden za vse« (glej Rabič, 2006, str. 26). Pri tem načinu 
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organizacije dela zaposleni opravi vse storitve v zvezi s posamezno stranko: od 
knjigovodenja do izdelave letnih poročil in svetovanja stranki. Pri drugem načinu »vsi 
za enega« (glej Rabič, 2006, str. 26) pa prihaja do delitve dela med zaposlene in 
posledično do specializacije zaposlenih na posameznih področjih računovodenja. 
 
 
Tabela 1: Prednosti in slabosti delitve dela 
 
EDEN ZA VSE 
Prednosti Slabosti 
- zaposleni pozna vse podrobnosti o 
poslovanju uporabnika, zato laţe 
predvidi potrebe uporabnika (priloţnosti 
in pasti) 
- zaradi visoke stopnje znanja 
zaposlenega, le-tega ni treba nenehno 
nadzorovati 
- pestro delo, ki zaposlenega motivira in 
pripomore k nenehnemu izpopolnjevanju 
znanja 
 
- znanje zaposlenega mora biti odlično, 
izobraţevanje prinaša visoke stroške 
- servis je odvisen od svojih 
zaposlencev: uvajanje novega 
zaposlenca je povezano z visokimi 
stroški 
- večja je verjetnost, da bo zaposleni z 
velikim obsegom znanja zapustil 
delodajalca 
 
 
VSI ZA ENEGA 
Prednosti Slabosti 
- usposabljanje zaposlenca je cenejše, 
saj potrebuje samo znanje s svojega 
področja 
- servis ni odvisen od svojih zaposlenih  
- zaposleni so bolj odvisni od delodajalca 
- nihče nima popolne slike o poslovanju 
uporabnika storitev 
- potreben je večji nadzor nad delom 
zaposlenih 
- delo je enolično, kar ima za posledico 
niţjo motivacijo in manjšo storilnost 
 
 
Vir: Rabič (2006, str. 27) 
 
V servisu, ki zaposluje več delavcev, je pomembno, da so naloge posameznega 
zaposlenega jasno opredeljene in njegovo delo točno določeno, pa najsi gre za 
delitev uporabnikov po posameznih zaposlenih ali za specializacijo zaposlenih znotraj 
določenega področja. S tem se servis izogne neuradnemu in nepooblaščenemu 
predajanju informacij strankam.  
 
Glede na anketo, ki jo je leta 2003 v reviji Iks objavil mag. Robert Horvat (2003, str. 
23), imajo računovodski servisi v povprečju dva zaposlena, kar seveda olajša 
notranjo organiziranost servisa.  
 
Organiziranost računovodskega servisa je enostavna v primeru, ko ima servis le 
enega zaposlenega, ki je hkrati lastnik in zaposleni. 
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Računovodski servis je organiziran dvonivojsko v primeru, ko ima vodja servisa, ki je 
hkrati tudi lastnik, zaposlene delavce. Zaposleni opravljajo knjigovodska dela, za 
pravilnost izvajanja nalog pa je odgovoren vodja servisa – lastnik. 
 
V večjih servisih prihaja do potrebe po večnivojski organiziranosti dela, kjer 
menedţersko funkcijo opravlja direktor druţbe (ki je lahko hkrati tudi lastnik). 
Direktor je zadolţen za vodenje servisa in njegovo nemoteno poslovanje ter izvaja 
funkciji kontrole in organizacije. 
 
Direktorju je podrejen vodja računovodskega servisa (glede na velikost druţba 
organizira več oddelkov ali skupin dejavnosti, ki imajo svoje vodje, odgovorne 
neposredno direktorju). Na dnu hierarhične lestvice so zaposleni knjigovodje ali 
računovodje, ki knjiţijo poslovno dokumentacijo ter izdelujejo letna in druga poročila 
za potrebe drţave (Glaţar, 2009). 
 
 
Slika 1: Dvonivojska organiziranost računovodskega servisa 
 
 
Slika 2: Večnivojska organiziranost računovodskega servisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        VODJA SERVISA – LASTNIK 
 knjigovodja
  knjigovodja
  
knjigovodja 
 
        DIREKTOR (lahko hkrati tudi lastnik) 
               VODJA SERVISA   
knjigovodja 
knjigovodja 
knjigovodja 
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3 DEJAVNOST RAČUNOVODENJA 
 
 
3.1 SPLOŠNO O DEJAVNOSTI                                     
 
Dejavnost je osnovna delovna naloga poslovnega subjekta. Subjekt z opravljanjem 
dejavnosti ustvarja dobiček ali deluje v kakšen drug namen, zaradi katerega je bil 
ustanovljen. 
 
Glavna dejavnost poslovnega subjekta je registrirana kot glavna dejavnost, je 
določena z aktom o ustanovitvi ali predpisom, subjekt pa z njo ustvarja preteţni del 
svojega dobička. Druţba ali podjetnik lahko registrirata več različnih dejavnosti. Če 
ni mogoče ugotoviti, s katero dejavnostjo subjekt ustvarja večji del dobička, se kot 
merilo za ugotavljanje glavne dejavnosti uporabi podatke o strukturi osnovnih 
sredstev, naloţbah v osnovna sredstva, številu zaposlenih ali njihovih bruto plačah 
po posameznih dejavnostih ali druge podatke, iz katerih je mogoče določiti znesek 
prihodkov po dejavnostih. 
 
Kot dejavnost lahko poslovni subjekt opravlja vsako vrsto dejavnosti, razen tistih, ki 
se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli (ZGD, 6. člen). Isti člen 
Zakona o gospodarskih druţbah tudi določa, da lahko posamezne posle opravljajo z 
zakonom določene druţbe ali druge organizacije. Druţba ali samostojni podjetnik 
lahko opravljata le tiste dejavnosti, za katere sta se tudi registrirala, vendar Zakon o 
gospodarskih druţbah (6. člen, 4. odstavek) dovoljuje, da druţba ali samostojni 
podjetnik opravlja tudi dejavnosti, za katere ni registriran, a so neobhodno potrebne 
za nemoteno opravljanje dejavnosti, s katero nastopa na trgu. Gospodarski subjekt 
lahko načeloma začne z opravljanje dejavnosti, ko je le-ta vpisana v register, razen v 
primeru, ko je treba za opravljanje dejavnosti izpolnjevati še posebne pogoje. V tem 
primeru lahko druţba ali samostojni podjetnik prične z opravljanjem dejavnosti v 
trenutku, ko izpolnjuje vse predpisane pogoje (ZGD, 6. člen, 7. odstavek). 
 
Za dejavnost je značilno, da (Ivanjko in Kocbek, 2003, str. 128): 
 jo druţba opravlja samostojno s svojim podjetjem, 
 z rezultati dejavnosti nastopa na trgu, 
 gre za organizirano in programirano dejavnost druţbenega podjetja, 
 je relativno trajne narave, 
 ob tem druţba opravlja tudi tiste posle, ki so povezani s to dejavnostjo. 
 
 
3.1.1 Drugi posli pri opravljanju dejavnosti 
 
Ko sem ţe omenila, Zakon o gospodarskih druţbah v četrtem odstavku 6. člena 
druţbam in samostojnim podjetnikom dovoljuje opravljanje dejavnosti, za katere 
niso registrirani, vendar so te dejavnosti nujno potrebe za uspešno nastopanje na 
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trgu. Ivanjko in Kocbek (2003, str. 128) te dejavnosti imenujeta »pomoţni posli« in 
jih definirata kot posle, ki ustvarijo predpogoje za izvajanje registrirane dejavnosti.  
Zakon dovoljuje, da se sme kot pridobitno dejavnost opravljati vse posle, razen 
tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli (ZGD, 6. člen, 1. 
odstavek). S tem posle opredeljuje kot sestavni del dejavnosti (Ivanjko in Kocbek, 
2003, str. 129). 
 
3.2 DEJAVNOST RAČUNOVODSKIH SERVISOV 
 
Dejavnost računovodenja je v standardni klasifikaciji dejavnosti vpisana pod 
identifikacijsko številko M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske 
dejavnosti; davčno svetovanje. Sem spada (e-VEM, 2009): 
 knjiţenje poslovnih transakcij podjetij ali drugih oseb; 
 sestavljanje finančnih obračunov, njihova kontrola in izdajanje potrdil o 
njihovi točnosti; 
 sestavljanje davčnih poročil za podjetja ali osebe; 
 davčno svetovanje in zastopanje pred davčnimi oblastmi. 
Računovodske storitve obsegajo storitve knjigovodenja, računovodskega pred-
računavanja, računovodskega obračunavanja, računovodskega nadziranja in raču-
novodskega analiziranja. Poleg tega računovodske storitve obsegajo tudi izdelavo 
davčnega obračuna in letnega poročila za naročnika ter obračun osebnih dohodkov 
zaposlenih. 
Pri opravljanju dejavnosti lahko servis za naročnika opravlja tudi druge storitve, ki so 
povezane z računovodenjem. 
Po Zakonu o revidiranju (Ur. l. RS, št. 11/2001, 118/2005, 42/2006, 60/2006 , 
65/2008) računovodenja in revidiranja ni moţno opravljati v istem podjetju oziroma 
tega ne sme opravljati isti samostojni podjetnik računovodja. 
Na kongresu računovodskih delavcev leta 2008 v Portoroţu je bila predlagana 
spremenjena definicija računovodskih storitev, in sicer bi se dejavnost 
računovodstva opredelila kot »dejavnost opravljanja računovodskih storitev, ki jo kot 
pridobitno gospodarsko dejavnost opravljajo gospodarske druţbe in samostojni 
podjetniki posamezniki« (GZS, 2008). 
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3.3 POGOJI DELOVANJA RAČUNOVODSKEGA SERVISA 
 
 
3.3.1 Pogoji delovanja računovodskega servisa kot druţbe    
 
Če ţeli podjetnik ustanoviti računovodski servis kot druţbo z omejeno 
odgovornostjo, zanj veljajo samo splošna pravila o ustanovitvi druţbe po Zakonu o 
gospodarskih druţbah (členi 473–479). Noben zakon ne predpisuje standardov, ki jih 
morajo zadovoljevati zaposleni v računovodskem servisu. Računovodja, ki je hkrati 
tudi lastnik servisa in je v njem zaposlen, bo skrbel za pravilno, zanesljivo in točno 
opravljanje storitev. Od tega so odvisni njegov ugled računovodje, ugled 
računovodskega servisa in seveda količina naročnikov njegovih storitev. V primeru, 
da lastnik računovodskega servisa ni računovodja, je kontrola lahko bolj 
pomanjkljiva, če nima zaposlenega zanesljivega vodje servisa.  
 
Od vodje računovodskega servisa se pričakuje, da svoje delo opravlja zanesljivo in 
vestno ter da zna podrejene spodbujati pri opravljanju dnevnih delovnih nalog. Pri 
opravljanju svojega dela se mora gibati v okvirih, ki jih predpisujejo Zakon o 
računovodstvu, Slovenski računovodski standardi in davčni ter drugi zakoni. 
 
Edini pogoj, ki ga mora računovodski servis izpolnjevati pri opravljanju dejavnosti, se 
nanaša na varnost pri delu. Ne glede na to, v kateri statusni obliki deluje 
računovodski servis, zanj niso predpisani nobeni posebni pogoji, ki bi vsaj na splošno 
omejevali, kdo in kdaj sme ustanoviti računovodski servis. 
 
Ker je Zakon o računovodski dejavnosti šele v pripravi, ni nobenega predpisa, ki bi 
pogojeval opravljanje dejavnosti. Računovodsko dejavnost lahko v Sloveniji opravlja 
vsakdo, ne glede na izobrazbo in usposobljenost za opravljanje te dejavnosti. Z 
nepravilnim vodenjem poslovnih knjig lahko računovodski servis svojim strankam 
povzroči škodo. Ker se stranke računovodskega servisa zanašajo na njegovo 
strokovno podkovanost in ker se same ne spoznajo na predpise, velikokrat sploh ne 
vedo, da je kaj narobe oziroma da se njihove knjige ne vodijo pravilno.  
 
K čim večji strokovni usposobljenosti prispevata samo Gospodarska zbornica 
Slovenije in Zbornica računovodskih servisov. Gospodarska zbornica Slovenije  
omogoča različne programe usposabljanja za knjigovodje, računovodje in vodje 
računovodskih servisov. To usposabljanje ni obvezno, je le priporočljivo, tako da je 
od posameznega računovodje odvisno, ali si bo pridobil licenco za knjigovodenje ali 
celo za vodjo računovodskega servisa. 
 
Zbornica računovodskih servisov pripravlja predlog Zakona o računovodskih servisih, 
ki naj bi uredil področje zunanjega računovodenja in hkrati skuša uporabnikom 
računovodskih storitev olajšati izbiro zanesljivega računovodskega servisa z 
izdajanjem Kataloga računovodskih servisov. 
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Zbornica računovodskih servisov je sprejela Kodeks zbornice, ki temelji na 
mednarodnem kodeksu etike računovodskih strokovnjakov. Ta kodeks predstavlja 
standard ravnanja računovodij pri opravljanju svojega poklica. Kodeks ni pravno, 
temveč le moralno zavezujoč in od posameznika je odvisno, ali se bo ravnal po 
njem. 
 
3.3.2 Pogoji delovanja računovodskega servisa kot samostojni podjetnik    
 
Tako kot za druţbe (glej poglavje 3.3) tudi za samostojne podjetnike, ki opravljajo 
računovodske storitve za zunanje uporabnike, niso predpisani posebni pogoji 
ukvarjanja z dejavnostjo.  
 
Samostojni podjetnik, ki ţeli na trgu pridobitno opravljati računovodsko, 
knjigovodsko in revizijsko dejavnost, opravi priglasitev pričetka opravljanja 
dejavnosti na najbliţji VEM-točki in se lahko trţi po vpisu v register. 
 
Pri pridobivanju aţurnih informacij ter pri reševanju problemov in dvomov, ki se 
pojavljajo pri računovodenju, računovodji s strokovnimi nasveti, organizacijo 
seminarjev in delavnic pomagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica 
računovodskih servisov in Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev. Članstva 
niso obvezna in niso pogoj za otvoritev dejavnosti.  
 
Eden osnovnih ciljev Zbornice računovodskih servisov je skrb za visok nivo kakovosti 
opravljanja storitev članov Zbornice. Na tak način skuša zbornica odpraviti 
pomanjkanje standardov in pogojev, ki vsakomur omogočajo ukvarjanje z 
računovodsko dejavnostjo. 
 
Ţal so v preteklosti posamezni servisi in samostojni računovodje s svojo ne-
strokovnostjo metali slabo luč na celotno stroko. To postavlja zahtevo po določitvi 
pogojev, ki bi jih morala druţba ali samostojni podjetnik izpolnjevati, če bi ţelela 
opravljati računovodsko dejavnost. Tu pride v primer formalna, dokazljiva izobrazba, 
ki se lahko tudi periodično ponavlja. Na takšen način imajo to področje urejeno v 
nekaterih drţavah Evropske unije. 
 
V anketi, ki jo je leta 2000 med računovodskimi servisi izvedla Gospodarska zbornica 
Slovenije, je omenjena potreba, da bi se nelojalna konkurenca izločila iz 
računovodske dejavnosti s pomočjo licence, ki bi bila pogoj za opravljanje te 
dejavnosti (glej Macarol, 2001, str. 140). Tudi raziskava Zdruţenja (z letom 2009 se 
je preimenovalo v Zbornico) računovodskih servisov in Inštituta za računovodstvo, 
revizijo in svetovanje pri Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru kaţe podobno 
stanje. Po tej raziskavi se z uvedbo vsaj minimalnih pogojev vstopa v dejavnost 
strinja 291 računovodskih servisov od 322, kolikor jih je zajela raziskava (glej Glaţar, 
2007, str. 41). 
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3.3.3 Opis stanja v računovodski dejavnosti  
 
Kot sem ţe omenila, v Sloveniji niso predpisani nobeni posebni pogoji glede 
opravljanja dejavnosti, z izjemo pogoja, da mora imeti računovodski servis status 
pravne osebe (Ivanjko, 1999, str. 18), kljub temu, da je to opravilo, ki je 
najpogosteje zaupano zunanjim izvajalcem. Ravno tako dejavnost ni zakonsko 
urejena, čeprav je občutljiva glede pravilnosti izvajanja storitev in zakonsko 
določenih rokov, ki jih mora izvajalec računovodskih storitev upoštevati pri svojem 
delovanju. 
 
Računovodski servis v povprečju zaposluje 2,1 delavca s povprečno srednješolsko 
izobrazbo. 33 % servisov zaposluje delavce z izključno srednješolsko izobrazbo. Od 
tega jih je 43 % odstotkov samostojnih podjetnikov posameznikov in 26 % 
zaposlenih v druţbah, ki se ukvarjajo z računovodenjem (GZS, 2008).  
 
Trenutno stanje v računovodskih servisih je sledeče (GZS, 2009a): 
 servisi so v povprečju majhni, zaposlujejo okoli 2,1 delavca; 
 prevladuje srednješolska izobrazba (pribliţno 58 %); 
 ocenjeno je, da ima zaposlence s srednješolsko izobrazbo 43 % samostojnih 
podjetnikov in 26 % gospodarskih druţb; 
 komaj slabih 7 odstotkov servisov izpolnjuje pogoje za vpis v katalog 
računovodskih servisov; 
 večina ponudnikov računovodskih storitev se izobraţuje manj kot dvanajst ur 
na leto; 
 94 % računovodskih servisov ni zavarovanih za primer poklicne odgovornosti. 
 
3.3.4 Mednarodna ureditev  
 
V nekaterih drţavah Evropske unije je opravljanje dejavnosti računovodenja 
omejeno z izobrazbo, članstvom v profesionalnih zdruţenjih ali opravljanjem 
strokovnih izpitov. Omejitve so določene s predpisi drţavnih organov ali drugih 
organizacij. Ti predpisi so predvsem (Šircelj, 2006, str. 9): 
 zakoni na nacionalni ravni; 
 zakoni na regionalni ravni; 
 predpisi, ki jih izdajajo poklicna zdruţenja z obveznim članstvom; 
 predpisi, ki jih izdajajo poklicna zdruţenja z neobveznim članstvom; 
 predpisi, ki jih izdaja Evropska unija (pogodbe, direktive, odločbe Evropskega 
sodišča itd.). 
 
 
Glede na predpis, ki se uporablja v posamezni članici, se računovodska dejavnost 
lahko opravlja na podlagi (glej Šircelj, 2006, str. 9): 
 drţavne licence, 
 licence, izdane s strani poklicnega zdruţenja z obveznim članstvom. 
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Primeri iz Evropske unije: 
  
Avstrija 
Avstrija je ena izmed evropskih drţav, ki imajo najbolj dodelano področno 
zakonodajo. Nov zakon o knjigovodenju je bil sprejet leta 2006 in podrobno 
razmejuje tri računovodske poklice (GZS, 2008): 
 bilančnega knjigovodjo, 
 knjigovodjo in 
 knjigovodjo za obračun osebnih prejemkov. 
 
Posamezniki, ki ţelijo delovati na področju knjigovodenja, imajo opredeljene 
posebne pogoje poslovanja: glede izobrazbe ni posebnih pogojev, zahtevane pa so 
delovne izkušnje od enega leta in pol do treh let. Pridobiti  morajo tudi uradno 
licenco. Ker zakon ne zahteva posebne izobrazbe, je izpit, ki ga morajo opraviti, 
toliko teţji in zahtevnejši. Močno vlogo ima tudi Računovodska zbornica.  
 
Nemčija 
Nemčija ima računovodsko področje dobro urejeno. Zakon so sprejeli ţe leta 1975 in 
od takrat je bil večkrat spremenjen. Računovodska poklica sta dva (GZS, 2008): 
 knjigovodja in 
 preizkušeni bilančni knjigovodja. 
 
Nemški zakon zahteva najmanj srednješolsko izobrazbo in tri oziroma šest let 
izkušenj pri računovodenju. Imajo določenih več računovodskih nazivov, ki jih 
računovodja pridobi z dodatnim, intenzivnim izobraţevanjem, ki mu sledi zahtevno 
preverjanje znanja in usposobljenosti za samostojno opravljanje dejavnosti.  
 
Belgija 
Belgija ima podrobno, z zakonom urejeno področje računovodenja. Podrobno sta 
definirana dva računovodska poklica: 
 knjigovodja in 
 knjigovodja – fiskalist. 
 
V Belgiji je zahtevana štiriletna višja oziroma visokošolska izobrazba ter najmanj 
dvesto dni samostojne prakse. Temu prav tako kot v Avstriji in Nemčiji sledi 
zahtevno preverjanje znanja. Poseben inštitut, ki skrbi za profesionalnost pri delu 
računovodij in delo tudi nadzira, je bil ustanovljen z zakonom. 
 
Irska 
Irska spada med članice Evropske unije, ki nimajo zakonsko urejenega področja 
zunanjega izvajanja računovodskih storitev. Računovodski servisi so organizirani v 
zbornice, prihaja pa do pobud, da bi se to področje zakonsko uredilo. Naziv 
»računovodja« ţelijo zakonsko zaščititi. Rezerviran naj bi bil le za nadzorovane 
ponudnike storitev, ki imajo preverjeno znanje in izpolnjujejo zahteve po minimalnih 
izkušnjah. Prizadevajo si odpraviti sedanje stanje, ko lahko storitve računovodenja 
ponuja kdor koli. 
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3.3.5 Pravna podlaga v Sloveniji 
 
Ne glede na pravnoorganizacijsko obliko delovanja je računovodski servis dolţan 
spoštovati in delovati v okviru Zakona o gospodarskih druţbah (Ur. l. RS, št. 
42/2006, 60/2006, 26/2007, 33/2007, 67/2007, 100/2007, 10/2008, 68/2008), 
Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/1999 in 30/2002), Zakona o davčnem 
postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. 
RS, št. 117/2006), Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/2006),  
Slovenskih računovodskih standardov, ki jih je 17. novembra 2005 sprejel Slovenski 
inštitut za revizijo, Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki jih 
sprejema Upravni odbor za MSRP, ter drugih zakonskih in pravnih aktov, ki določajo 
poslovanje in obdavčenje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. 
 
Anketa, ki jo je na zahtevo Zbornice računovodskih servisov izvedlo podjetje Verus, 
d. o. o., iz Maribora, dokazuje, da obstaja močan interes uporabnikov računovodskih 
storitev za zakonsko ureditev tega področja. 
 
Ugotovitve, navedene v anketi, so naslednje (GZS, 2008): 
 področje računovodske dejavnosti ni zakonsko urejeno; 
 obstaja velik odstotek, predvsem malih in srednjih podjetij, ki so vodenje 
poslovnih knjig zaupali ponudnikom računovodskih storitev; 
 poslovodje in direktorji nosijo zakonsko odgovornost za pravilnost 
računovodskih izkazov ne glede na to, da vodenje poslovnih knjig opravljajo 
zunanji izvajalci; 
 ponudniki storitev niso zavarovani za poklicno odgovornost in s tem 
prejemniku storitev ne nudijo ustreznih zavarovanj za morebitne napake;  
 posledice nestrokovnega in nekakovostnega dela so lahko za uporabnike 
storitev zelo velike; 
 razmere na trgu so nepregledne zaradi odsotnosti zakonske ureditve; 
 nepreglednost trga ne omogoča vedno ustrezne izbire ponudnika 
računovodskih storitev; 
 računovodski izkazi, pripravljeni s strani nestrokovnih ponudnikov, ne 
omogočajo sprejemanja optimalnih poslovnih odločitev in s tem zmanjšujejo 
moţnost oziroma hitrost razvoja podjetij; 
 nekakovostno pripravljeni računovodski izkazi zmanjšujejo zaupanje tretjih v 
poslovne izkaze. 
 
Cilji zakona, ki bo urejal področje zunanjega izvajanja računovodskih storitev, so 
(GZS, 2008): 
 zagotovitev ustrezno visokega nivoja strokovne usposobljenosti ponudnikov 
računovodskih storitev; 
 zagotovitev ohranjanja visokega nivoja strokovne usposobljenosti ponudnikov 
računovodskih storitev; 
 vzpostavitev ustreznega sistema registracije ponudnikov računovodskih 
storitev; 
 zagotavljanje varnosti za uporabnike računovodskih storitev; 
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 zagotovitev preglednosti na trgu računovodskih storitev. 
 
Ukrepi za ureditev področja so (GZS, 2008):                  
 vzpostavitev preverjanja znanja za opravljanje računovodske dejavnosti; 
 vzpostavitev sistema obveznega kontinuiranega izobraţevanja; 
 uvedba obveznega zavarovanja poklicne odgovornosti ponudnikov računo-
vodskih storitev. 
 
Zakon, ki bo urejal področje računovodskih servisov oziroma zunanjega izvajanja 
računovodskih storitev, bo veljal tako za druţbe kot za samostojne podjetnike, ki se 
ukvarjajo z računovodstvom kot svojo pridobitno dejavnostjo.  
 
 
3.4 TRŢENJE DEJAVNOSTI  
 
Trţenje storitev se ţe v osnovi razlikuje od trţenja blaga. Storitev ni nekaj, kar se da 
lepo opisati ali zaviti in ponuditi kupcu.  
 
Večina uporabnikov storitev, ki jih nudijo računovodski servisi, v njihovem delovanju 
vidi nujno zlo, nekaj, kar je v korist drţavi in ne podjetnikom ter njihovemu 
delovanju. Ta zmota na ţalost pogojuje tudi pristop strank do računovodskih storitev 
in njihovih ponudnikov.  
 
Računovodski servisi nimajo potrebnega znanja za trţenje storitev. Trţenjska 
strategija se prične in konča pri oglaševanju v večinoma papirnatih, strokovnih 
medijih, priporočilih zadovoljnih uporabnikov in niţanju lastne cene. Tomaţ Glaţar v 
svoji knjigi »Trţenje računovodskih storitev v Sloveniji« ugotavlja, da je celovita 
priprava trţenjskih aktivnosti področje, ki se mu v računovodski dejavnosti najslabše 
godi (glej Glaţar, 2007, str. 68). Kot glavni razlog navaja pomanjkanje sposobnosti 
in znanja ter nepripravljenost za investicije v ta del poslovanja. To dvoje močno slabi 
konkurenčno sposobnost celotne dejavnosti. Ţe skromni poskusi k resnejšemu 
trţnemu pristopu močno izboljšajo poloţaj posameznih ponudnikov (Glaţar, 2007 
str. 71). 
 
Strategija pristopa k trţenju računovodskih storitev se začne z opredelitvijo storitev, 
ki jih nudi računovodski servis. Kot je ugotovil ţe magister Stanko Koţelj (1995, str. 
125), večina računovodskih servisov v preteţni meri opravlja le knjigovodske storitve 
in zaključna poročila, ki so posledica knjigovodenja. Naslednja razvojna stopnja bi 
bila preučitev konkurence pri opravljanju enakih ali podobnih storitev. Tukaj bi bila 
verjetno ţe potrebna pomoč strokovnjaka na področju trţenja, ki bi servis lahko 
usmerjal v njegovih raziskavah. 
 
Če servis opravlja storitve, ki ne zajemajo samo osnovnega računovodenja, je to 
njegova prednost pred tekmeci. Storitve, ki presegajo ozke okvirje računovodenja, je 
treba posebej poudariti in z njimi seznaniti ţe obstoječe ali potencialne poslovne 
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partnerje oziroma stranke. Seveda pa morajo biti računovodje strokovno 
usposobljeni in primerno podkovani glede znanja in predpisov. Gola neumnost bi 
bila, če bi računovodski servis začel trţiti storitve z nizko stopnjo konkurence, za 
njihovo izvajanje pa ne bi imel ustrezno usposobljenega kadra z intenzivnim 
znanjem. 
 
Pri oblikovanju ponudbe za stranke se mora servis opredeliti, katere storitve spadajo 
v osnovni segment storitev, ki je ţe zajet v honorarju servisa, in katera opravila 
dodatno izvaja proti doplačilu. Povedano drugače: servis ima s stranko sklenjeno 
pogodbo o računovodenju, ki zajema knjigovodenje, obračun plač in prispevkov ter 
izpolnjevanje  letnega poročila in davčnega obračuna. Kot dodatno poslovno storitev 
lahko stranki ponudi pomoč pri vodenju kadrovskih razvidov. Seveda mora imeti 
ustrezno usposobljenega zaposlenca, ki pozna področje delovnega prava in delovne 
zakonodaje. 
 
Vsekakor ni nujno, da se računovodski servis omeji strogo in izključno na 
računovodenje, ampak lahko išče trţne niše v podobnih in sorodnih dejavnostih, ki 
so neposredno ali posredno povezane z računovodstvom. Tako lahko na primer 
servis strankam ponudi fakturiranje, to je izstavljanje in pošiljanje računov v imenu 
stranke, opravljanje plačilnega prometa, sestavljanje potnih nalogov in podobno. 
 
Ker morajo računovodje poznati davčno pravo in v večini primerov strankam 
svetujejo tudi na področju davkov, lahko to svetovanje razvijejo kot dodatno storitev 
v okviru svojega poslovanja. Velikokrat se zgodi, da tudi fizične osebe, ki nimajo 
nobene zveze s podjetništvom, potrebujejo davčni nasvet. V takem primeru bi 
računovodski servis lahko nastopil tudi kot davčni svetovalec. Seveda je tudi za to 
predpogoj poglobljeno znanje s področja davčne zakonodaje. 
 
Potencialna rešitev pri izločanju morebitnih konkurenčnih servisov je tudi 
specializacija. Računovodski servis se lahko ozko specializira za določeno področje 
računovodenja. Izbrati mora področje, ki ni prenasičeno, čeprav je konkurenca lahko 
zelo velika, in tukaj doseči maksimum znanja in usposobljenosti. Servis, ki je dobro 
strokovno in pravno podkovan, se lahko usmeri tudi v izvajanje izobraţevanja. 
 
3.4.1 Trţna komunikacija  
 
Ko računovodski servis doţene, za opravljanje katerih storitev ima zadostno 
usposobljen kader, da jih lahko ponudi trgu, in ko oblikuje ceno teh storitev, lahko 
potencialnemu trţišču predstavi svojo ponudbo. 
 
Tomaţ Glaţar (2007, str. 84) ugotavlja, da so računovodski servisi pri predstavitvi 
svoje ponudbe zelo skromni. Zanašajo se na reklamo »od ust do ust«, manjše 
oglase in bolj ali manj posrečena prodajna pisma. Kot glavna vzroka navaja 
pomanjkanje znanja s področja trţenjskih aktivnosti in pomanjkanje finančnih 
sredstev.  
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Določitev ciljnih uporabnikov je pomemben dejavnik pri prihranku časa in denarja na 
področju trţenja. 
 
Ko servis določi ciljno publiko, je naslednji korak oblikovanje ustreznega sporočila. 
Sporočilo je lahko oblikovano na razumski ali čustveni ravni. Razumska raven izhaja 
predvsem iz ekonomskih razlogov, zakaj izbrati ravno določeni servis, čustvena 
raven pa apelira na emocije potencialnega poslovnega partnerja. Drugi način je 
verjetno primernejši za male samostojne podjetnike in obrtnike kot pa za druţbe. 
 
Sporočilo se lahko moţnim uporabnikom prenese na več načinov: 
 v tiskanih medijih; 
 preko spletnih strani; 
 preko oglasov v avdio-vizualnih medijih. 
 
3.4.2 Zaposleni in trţenje 
 
Trţenje je v glavnem stvar vodje, vodstva oziroma direktorja računovodskega 
servisa. Pomembno pa je k trţenju storitev pritegniti tudi zaposlene v računo-
vodskem servisu. Zaposlenec, ki je dobro seznanjen s ponudbo servisa in čuti močno 
pripadnost do svojega delodajalca, bo storitve servisa z veseljem ponujal 
uporabnikom storitev, pa tudi potencialnim poslovnim partnerjem. Pri tem je lahko 
dodatna motivacija tudi denarna ali druga nagrada za uspešno prodano storitev ali 
pridobitev nove stranke.  
 
Pri tem je pomembno tudi strokovno usposabljanje zaposlenih. Računovodski servis, 
ki je močno trţno usmerjen, bo poskrbel, da se zaposleni izobraţujejo tudi na 
področju trţenja in prodaje storitev, vendar mora biti primarno usposabljanje še 
vedno usmerjeno predvsem v strokovno izobraţevanje. Trţenje storitev in znanje sta 
neločljivo povezana. Zaposlenec, ki svojega dela ne obvlada do potankosti, teţko trţi 
primerne proizvode. 
 
3.4.3 Primerjava trţenja: druţba v primerjavi s samostojnim podjetnikom 
 
Problem, ki se pojavi pri trţenju, je specifika področja, o katerem računovodje ne 
vedo kaj dosti. Trţenje storitev namreč zahteva podrobno pripravo in načrtovanje ter 
poznavanje segmenta populacije, ki mu je trţenje namenjeno. 
Tu se pojavi prednost druţbe, ki izvaja računovodske storitve. Če upoštevam 
dejstvo, da gre za večjo druţbo z večjim številom zaposlenih, ki ustvarjajo visok 
dobiček, si tak računovodski servis lahko privošči zunanjega strokovnjaka s področja 
trţenja ali zaposli delavca, ki se ukvarja samo s promocijo in trţenjem servisa in 
storitev, ki jih servis ponuja. 
 
Na drugi strani je mali samostojni podjetnik posameznik, ki nudi računovodske 
storitve. Četudi zaposluje delavca ali dva, ne ustvari zadosti dohodka iz dejavnosti, 
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da bi lahko najel svetovalca s področja trţenja. Ravno tako verjetno nima časa in 
moţnosti, da bi sam obvladoval področje trţenja. Tak samostojni podjetnik se lahko 
zanaša samo na ustna priporočila svojih strank in oglase v strokovnih medijih. 
 
Seveda sta to dve skrajnosti trţenja računovodskih storitev. V Sloveniji je le nekaj 
računovodskih servisov, ki so dovolj močni za take podvige. 
 
Glede na način trţenja storitev se druţba ne razlikuje bistveno od samostojnega 
podjetnika. Oba namreč trţita enake ali podobne storitve, vendar ne v enakem 
obsegu. Razlika je predvsem v pristopu do trţenja. Druţba z večjim številom 
zaposlenih, ki so strokovnjaki vsak na svojem področju, lahko strankam ponuja večji 
izbor in bolj poglobljeno znanje o storitvah, ki jih nudi. Samostojni podjetnik 
posameznik računovodja, ki ima manjše število (enega do dva) zaposlenih, kjer 
praktično vsi opravljajo vse storitve, ki jih servis ponuja, teţko ponudi enako 
kakovost storitev kot druţba.  
 
Še slabše se na področju trţenja godi samostojnemu podjetniku, ki nima zaposlenih 
delavcev. Tak računovodja praktično nima časa, kaj šele znanja, s katerim bi lahko 
trţil svoje storitve. Seveda pa tudi ne bi bilo smiselno, da pretirano oglašuje svoje 
poslovanje, če vsega dela ne bi zmogel in bi zaradi tega prihajalo do napak, 
površnosti in zaostankov. 
 
Ne glede na pravnoorganizacijsko obliko, v kateri posluje računovodski servis, je 
potrebno s trţenjem začeti načrtno in strokovno. Le dobro oblikovana trţenjska 
strategija bo pripomogla k večji rasti in razvoju računovodskega servisa in s tem k 
ustvarjanju večjega dobička. 
 
3.4.3.1 Pridobivanje strank 
 
Vehar v prispevku »Računovodski servisi pri nas« (1998, str. 161) ocenjuje, da 
računovodski servis pridobi prve stranke z dogovori ţe pred pričetkom poslovanja. 
Naslednje stranke pa pridobi s priporočili zadovoljnih odjemalcev. Do tega je 
večinoma prišlo v času ločevanja računovodskih sluţb od velikih podjetij, ko so ta 
pričela konec osemdesetih let razpadati. 
 
 
Dejavniki, ki vplivajo na izbiro servisa, so (Scott in van der Walt v: Vehar, 1998, str. 
161): 
 
 osebje, ki je vedno na voljo; 
 hitre in učinkovite storitve; 
 specializirana znanja; 
 konkurenčne cene; 
 specializacija področij, ki zanimajo stranke; 
 dobro ime; 
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 raznolike storitve; 
 sposobnost spopasti se z rastjo podjetja v prihodnosti; 
 poznavanje zaposlenih; 
 poznavanje dejavnosti stranke; 
 priporočila. 
 
Niso samo bodoči uporabniki računovodskih storitev tisti, ki imajo pravico izbire. 
Računovodski servis si lahko s premišljeno izbiro strank prihrani marsikatero teţavo. 
Znaki, ki odraţajo (ne)kakovost stranke, so (Vehar, 1998, str. 162): 
 
 finančne teţave; 
 organizacijske teţave; 
 sumljivi posli; 
 nepremišljenost in nesramnost strank; 
 plačilna nedisciplina; 
 pomanjkanje notranjih kontrol; 
 notranja tveganja v računovodskem servisu. 
 
 
Naj na koncu poglavja dodam še, da je stvarnost takšna, da lahko računovodski 
servis trţi le tiste svoje storitve, ki jih je trg pripravljen plačati. Tu se odpira novo 
področje. Uporabnike storitev računovodskih servisov bi bilo treba osvestiti, kakšne 
usluge vse lahko pričakujejo od servisa in kako jim to lahko pomaga pri poslovanju, 
razvoju in rasti podjetja, ki ga vodijo. 
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4 NALOGE RAČUNOVODSKIH SERVISOV 
 
 
Uvod v Slovenske računovodske standarde (Ur. l. RS, št. 118/2006) opredeljuje 
naloge računovodstva kot dejavnosti, ki zajemajo načrtovanje, merjenje in 
oblikovanje denarno in v naravnih merskih enotah izraţenih podatkov, ki vplivajo na 
dejavnost poslovodstva druţbe oziroma na dejavnost samostojnega podjetnika. Ti 
podatki so potrebni za uresničevanje poslovne strategije in doseganje ciljev, ki 
povečujejo vrednost podjetja. 
 
Za podjetnika je zelo pomembno, komu bo zaupal vodenje poslovnih knjig. 
Marsikatera druţba ali večji samostojni podjetnik se odloči za zaposlitev asistenta, ki 
poleg tajniških opravil opravlja še računovodska dela – največkrat brez ustreznega 
strokovnega znanja. To se podjetniku pozna ob koncu poslovnega leta pri 
nepričakovani izgubi ali nerealnem dobičku. 
 
Kakovostne in pravočasne informacije, ki jih računovodski servis posreduje svoji 
stranki, nemalokrat pomagajo k hitrejšemu sprejemanju za druţbo ali podjetnika 
pomembnih odločitev. 
 
Ena prvih nalog, ki bi jo moral vodja računovodskega servisa opraviti pri sprejemu 
nove stranke, je, da uporabnika storitev izčrpno seznani z moţnostjo koristne 
uporabe računovodskih informacij pri vodenju podjetja (Macarol, 2001, str. 141).  
Za uporabnika koristna naloga računovodstva je, da le-to poskrbi, da se drţavi plača 
le toliko dajatev, kot to določajo zakonski okviri. Ravno tako pa je tudi naloga 
servisa, da preprečuje davčne utaje in poskrbi, da gre »cesarju, kar je cesarjevega«. 
Te precej koristne naloge računovodskih servisov se uporabniki vse premalo 
zavedajo.   
 
Računovodski servis vodi knjige za podjetnike, ki opravljajo različne dejavnosti. 
Naloga servisa je, da pozna predpise in zakonodajo dejavnosti, ki jih opravljajo 
njegove stranke. Le na ta način lahko računovodja strankam daje aţurne in pravilne 
nasvete v zvezi z njihovim poslovanjem. Servis stranko seznani s tem, kakšno vlogo 
imajo pri njegovem poslovanju drţavni organi, kot so na primer Davčna uprava, 
Agencija za javnopravne evidence, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter banke (Vehar, 1998, str. 158).  
 
Servis lahko poslovne knjige za naročnike vodi delno, v celoti ali pa le sestavlja letna 
poročila in izkaze. Iz ankete (Koţelj, 1995, str. 129) je razvidno, da večina 
naročnikov storitev servisu v celoti prepusti vodenje knjig.  
 
Naloge, ki jih opravlja registrirani računovodski servis za svoje stranke, za katere 
vodi poslovne knjige v celoti, so (GZS, 2008): 
 knjigovodenje; 
 računovodsko predračunavanje; 
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 računovodsko obračunavanje; 
 računovodsko nadziranje; 
 računovodsko analiziranje; 
 izdelava davčnih obračunov za naročnika; 
 kakršne koli druge storitve, ki lahko vplivajo na postavke računovodskih 
izkazov; 
 priprava podatkov in poročil za potrebe plač in s tem povezanih dokumentov, 
(tako internih za potrebe posameznih druţb kakor eksternih, ki se posredujejo 
ustreznim drţavnim organom); 
 komuniciranje z drţavnimi organi na področju zaposlovanja in socialne 
varnosti. 
 
Po tipski pogodbi o računovodenju so lahko storitve, za opravljanje katerih se 
medsebojno dogovorita naročnik storitev in računovodski servis, naslednje (GZS, 
2008): 
 kontiranje in knjiţenje dokumentov v temeljne poslovne knjige (glavna knjiga 
in dnevnik glavne knjige); 
 vodenje pomoţnih knjig in razčlenjevalnih razvidov (analitične evidence 
terjatev in obveznosti, analitične evidence osnovnih sredstev); 
 analitično razvidovanje stroškov in prihodkov; 
 sestavljanje letnega poročila skladno z Zakonom o gospodarskih druţbah in 
Slovenskimi računovodskimi standardi oziroma Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja za poslovne potrebe in za namene javne objave 
ter statistične potrebe; 
 vodenje davčnih evidenc in sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. 
obračun davka od dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, 
obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb 
ali po Zakonu o dohodnini ter sestavljanje drugih davčnih obračunov; 
 obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov 
fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik te pogodbe (kot npr. avtorskih 
honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin in drugih), vključno z 
izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi predpisanih obračunov in 
poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu in ob zaključku leta); 
 sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za 
potrebe, poslovodstva, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z 
zakonom in drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, 
ZPIZ in morebitnih drugih drţavnih inštitucij ter drugih oseb (npr. banke, 
zavarovalnice) na ţeljo naročnika; 
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 svetovanje na področju računovodenja, priprave verodostojnih knjigovodskih 
listin ter na drugih področjih, povezanih z računovodenjem in vodenjem 
davčnih evidenc ter izdelavo obračunov, 
 sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih naročnikovega 
poslovanja.  
Računovodski servis se glede opravljanja storitev prilagaja uporabniku in zanj lahko 
po dogovoru opravlja še druge storitve, ki niso v tesni povezavi z računovodstvom. 
 
 
Slika 3: Naloge računovodje nekoč in danes 
 
 
 
 
 
nekoč 
 
 
 
 
danes 
Vir: Koletnik (1995, str. 82) 
 
4.1 KNJIGOVODENJE 
 
Knjigovodstvo je tisti del računovodenja, ki obravnava in evidentira podatke, nastale 
v preteklosti. Evidentiranje poslovanje zajema (Mayr, 2007, str. 35): 
 zbiranje podatkov, 
 urejevanje podatkov, 
 začetno obdelovanje podatkov, 
 prikazovanje podatkov o poslovnih procesih in stanjih. 
 
Knjigovodstvo obravnava tisti del poslovanja, ki vpliva na prihodke, odhodke, stanje 
sredstev druţbe in vir teh sredstev. Podlago ima v knjigovodskih listinah (na primer 
v prejetem računu) in je vodeno v strogo predpisani obliki.  
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(koordinator različnih aktivnosti v 
podjetju) 
oskrbnik ustrezne poslovne filozofije 
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poslovanja) 
reševalec konfliktnih poslovnih situacij v poslovanju 
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Registrator poslovanja 
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Knjigovodske listine in poslovne knjige se hranijo v skladu s predpisi druţbe ali 
podjetnika, s tem da je minimum hranjenja (Zakon o računovodstvu, Ur. l. RS, št. 
23/99 in 30/02):  
 
Trajno: 
  za letne računovodske izkaze, 
  za končne obračune plač zaposlenih,  
  za izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov plač. 
 
10 let:  
  za glavno knjigo in dnevnik. 
  
5 let:  
  za knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiţi, 
  za z zakonom predpisane listine, 
  za pomoţne knjige. 
3 leta:  
  za knjigovodske listine plačilnega prometa. 
2 leti:  
  za prodajne in kontrolne bloke, 
  za pomoţne obračune in podobne knjigovodske listine. 
. 
Knjigovodenje zajema preteţni in najbolj vsakdanji ter pusti del opravil, ki jih za na-
ročnika izvaja računovodski servis.  
 
 
4.2 RAČUNOVODSKO OBRAČUNAVANJE IN POROČANJE 
 
Rezultat računovodskega obračunavanja so računovodski izkazi, ki notranjim in 
zunanjim uporabnikom pokaţejo celotno sliko druţbe ali podjetnika in podajo 
informacije o njunem poslovanju. 
 
Računovodska poročila so (Mayr, 2007, str. 67): 
 bilanca stanja, 
 izkaz poslovnega izida, 
 izkaz finančnega izida in 
 izkaz gibanja kapitala. 
 
Računovodska poročila se sestavljajo ob koncu poslovnega leta, med letom ali glede 
na potrebe druţbe. Pri mikro in majhnih samostojnih podjetnikih in druţbah se 
poročila navadno sestavijo enkrat letno, po zaključku poslovnega leta. 
 
Računovodsko poročilo je sestavljeno iz izkazov in priloge s pojasnili k izkazom. 
Pojasnila niso obvezna sestavina za mikro in majhne druţbe in podjetnike. Letno 
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poročilo se najkasneje v treh mesecih po zaključku poslovnega leta predloţi Agenciji 
za javnopravne evidence v javno objavo. 
 
 
4.3 RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE, ANALIZIRANJE IN 
          NADZIRANJE 
 
Računovodsko predračunavanje pomeni načrtovanje vrednosti prihodnjih poslovnih 
dogodkov in je podlaga za odločanje. Na podlagi predračunskih izkazov se podjetnik 
ali druţba laţe odločita, ali se je smotrno spustiti v investicijo ali je bolje počakati na 
ugodnejši trenutek. 
 
Računovodsko analiziranje je presojanje kakovosti pojavov in računovodskih 
podatkov o njih (Mayr, 2007, str. 132). Je podlaga za izboljšanje poslovanja 
podjetja. 
 
Z računovodskim nadziranjem se presoja pravilnost odločitev ter ugotavlja in 
odpravlja nepravilnosti. V osnovi ločimo tri vrste računovodskega nadzora (Mayr, 
2007, str. 117): 
 notranje računovodsko nadziranje, 
 notranje revidiranje in 
 zunanje revidiranje. 
 
Računovodski servis ne glede na pravnoorganizacijsko obliko revidiranja ne izvaja. 
To funkcijo računovodenja izvajajo pooblaščeni revizorji. Servis z notranjim 
nadziranjem izvaja kontrolo nad pravilnostjo in aţurnostjo podatkov in dogodkov. 
 
 
4.4 NALOGE SERVISA PRI MENEDŢERSKEM ODLOČANJU 
 
Menedţersko odločanje poteka preko štirih medsebojno povezanih funkcij 
(Hočevar,1999, str. 3): 
 načrtovanja 
 organiziranja 
 vodenja in 
 nadziranja. 
 
Menedţer potrebuje za uspešno opravljanje teh nalog določene informacije, ki so 
lahko številčne ali opisne. Obe vrsti informacij sta pri odločitvah o vodenju podjetja 
pomembni in menedţerju pomagata sprejeti pravilno odločitev.  
 
Računovodski izkazi so številčne informacije, ki bralcu povedo, kako določeno 
podjetje posluje. Tu nastopi funkcija računovodskega servisa, ki menedţerju 
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raztolmači poslovanje njegovega ali konkurenčnega podjetja, lahko pa tudi 
poslovanje kupca ali dobavitelja.  
 
Računovodski servisi lahko s svojim strokovnim znanjem podjetnikom pripravljajo  
ustrezne informacije, ki se tičejo likvidnosti podjetja, odločanja o prihodnjih 
naloţbah, delitve dobička. Ta del računovodstva, ki se ukvarja z razlago in 
tolmačenjem številk, se imenuje finančno računovodstvo.  
 
Del računovodstva, ki se obdeluje in zagotavlja informacije v zvezi z odločanjem, se 
imenuje upravljalno računovodstvo. Te vrste informacij so usmerjene predvsem k 
notranjim uporabnikom (vodilnemu in vodstvenemu kadru) in so menedţerjem v 
pomoč pri reševanju problemov. 
 
Računovodstvo odgovornosti (Hočevar, 1999, str. 13) je tisti del računovodstva, ki 
menedţerju omogoča primerjavo med načrtovanimi in uresničenimi poslovnimi 
potezami, tudi po organizacijskih enotah podjetja. To je tudi podlaga za ocenjevanje 
in medsebojno primerjanje uspešnosti posameznih organizacijskih delov druţbe. 
 
Ker je večina novoustanovljenih druţb usmerjena v rast in razvoj, so računovodske 
informacije velikega pomena za menedţerje takih druţb. Računovodski servis, 
kateremu je poverjeno računovodenje nove druţbe, mora poslovodjo seznaniti s 
koristnostjo informacij na področju poslovnih odločitev. 
 
 
4.5 PRIMERJAVA MED DRUŢBO IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM 
 
Tudi tu na primerjavo med druţbo in samostojnim računovodjo vpliva predvsem 
velikost in s tem moţnost specializacije posameznih nalog. Za primerjavo bomvzela 
samostojnega podjetnika, ki zaposluje na primer deset delavcev. To je ţe precej 
velik računovodski servis, saj posamezen servis v povprečju zaposluje manj kot dva 
delavca. Samostojni podjetnik, vodja servisa, lahko med svoje zaposlene razdeli 
posamezne naloge računovodenja. Posamezen zaposleni se specializira za 
knjigovodstvo, drugi za letne obračune, nekdo spet za pravno in računovodsko 
svetovanje ter v tej smeri naprej. 
 
Druga stran primerjave je enoosebna druţba, kjer je lastnik in edini zaposleni 
»deklica za vse«. Ker je sam, mora sam obvladati vse osnovne naloge, ki jih nudi 
svojim strankam, posledično mu zmanjkuje časa za poglobljen študij potencialnih 
storitev, ki bi jih še lahko ponujal svojim strankam. Na ta način se vrti v začaranem 
krogu in stagnira na osnovnem izboru storitev.  
 
Osnovne naloge računovodskega servisa ostajajo vselej enake, ne glede na to, v 
kateri statusno-pravni obliki se opravlja računovodska dejavnost: kot druţba ali kot 
samostojni podjetnik. Razlike se pojavijo predvsem v zvezi z velikostjo organizacijske 
oblike, ki dejavnost opravlja.  
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5 VODENJE RAČUNOVODSKEGA SERVISA  
 
Eden izmed dejavnikov uspešnega računovodskega servisa so poleg strokovnosti in 
doslednosti tudi zadovoljni uporabniki računovodskih storitev. Seveda imajo le-ti 
svoje ţelje in zahteve, ki se jim mora računovodski servis prilagajati in jih s pomočjo 
svojega znanja postavljati v zakonske okvire. Zaradi tega postaja vodenje 
računovodskega servisa vedno bolj zahtevno opravilo. 
Uspešnost servisa pa ni odvisna samo od uporabnikov, temveč tudi od zaposlenih. 
Zadovoljstvo zaposlenih je dejavnik, ki ga je pri vodenju servisa treba upoštevati, 
kajti le zadovoljen zaposleni bo svoje delo opravil kakovostno. 
Vodenje pomeni usmerjanje zaposlenih, da določene naloge izvedejo na določen 
način, pri čemer se upošteva sodelovanje, motivacijo, način dela in vedenje 
zaposlenih (Vrčko et al., 2004, str. 28). 
 
Vodenje je samo ena od štirih nalog menedţerjev, med katere spadajo tudi vodje 
računovodskih servisov. Ostale tri naloge so še načrtovanje, organiziranje in kontrola 
dela zaposlenih. 
 
 
5.1 OPREDELITEV VODENJA 
 
Vodenje je funkcija, ki se na splošno tolmači kot »usmerjanje sodelavcev z 
vplivanjem na njihovo obnašanje kot tudi sodelovanje v in med skupinami za 
doseganje in uresničitev postavljenih ciljev« (Kovač et al., 2004, str. 17). 
 
Naloga vodenja ne vsebuje samo odločanja o načinu doseganja strateških ciljev 
druţbe in usmerjanja podrejenih, temveč tudi delitev nalog, komunikacijo, 
preprečevanje in reševanje konfliktov ter spodbujanje zaposlenih pri usklajevanju 
lastnih ciljev s cilji delodajalca.  
 
Proces vodenja zajema naslednja ravnanja, ki jih mora vodja opraviti, da delo 
poteka učinkovito (Kovač et al., 2004, str. 20): 
 
 načrtovanje lastnega dela in dela sodelavcev, 
 nadziranje, 
 obveščanje, sporočanje in sporazumevanje, 
 dajanje povratnih sporočil, 
 usmerjanje k določenemu ravnanju, 
 poverjanje nalog, 
 usklajevanje nalog, 
 spodbujanje motivacije, 
 vrednotenje in nagrajevanje dela, 
 odločanje in soodločanje, 
 sodelovanje pri kariernem razvoju sodelavcev, 
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 preprečevanje in reševanje konfliktov. 
 
Z načrtovanjem se določijo cilji, ki jih ţeli računovodski servis doseči, in pot, po 
kateri se bodo zastavljeni cilji dosegli. Bolj skrbno, kot bo izvedeno načrtovanje, 
manj presenečenj bo računovodja srečal na poti do cilja, ki si ga je zastavil. Claus 
von Kutzschenbach (2000, str. 24) v svoji knjigi o vodenju navaja nekaj opornih 
točk, ki lahko vodji pomagajo pri skrbnem načrtovanju: 
 
 Kateri delavci so na razpolago in katere sposobnosti imajo? 
 Kako so delali doslej, kako bodo delali v prihodnje? 
 Kakšni so delovni pogoji in tehnična opremljenost? 
 Kako se je do sedaj razvijalo vodenje, ali je pričakovati motnje ali bo 
vodenje ostalo stabilno? 
 Katere zunanje spremembe lahko vplivajo na vodenje (zakonodaja, 
okolje, trg, konkurenca)? 
 
Opredelitev ciljev in njihova predstavitev zaposlenim je zahtevno delo, saj od vodij 
zahteva natančno opredelitev cilja in natančno razlago zaposlenim, tako da ne more 
priti do dvoma in nejasnosti, kjer bi si zaposleni cilje drugače razlagali, kot so si jih 
zamislili vodje. Pot od opredelitve cilja do njegove realizacije zahteva tudi kontrolo. 
Kontrola nad opravljanjem dela je lahko stalna, lahko pa je le občasna, tako da 
vodja vidi, ali delo napreduje po zastavljenih načrtih ali prihaja do odstopanj. Vsako 
odstopanje (navzgor ali navzdol) zahteva temeljito analizo, saj je odstopanje lahko 
znak slabega načrtovanja. 
 
Z odločanjem vodja prevzame odgovornost za opravljena dejanja. Slaba odločitev 
lahko vpliva na doseganje zastavljenih ciljev in s tem na rezultat poslovanja. 
Odločanje je najvidnejša, čeprav ne edina naloga vodij. Ta naloga lahko pripelje do 
uspeha ali do poloma (Malik, 2009, str. 204). Dobre odločitve se sprejemajo 
premišljeno, saj imajo lahko poleg zaţelenih posledic tudi nezaţelene ali celo 
katastrofalne posledice, ki lahko računovodski servis pripeljejo na rob propada. 
Vodja pri odločanju ne sme upoštevati samo ekonomskega vidika neke odločitve, 
temveč tudi socialnega in javnomnenjskega. Vsaka odločitev vpliva ne samo na 
dobiček ali izgubo podjetja, temveč tudi na zaposlene v podjetju in ugled podjetja v 
javnosti. Pri odločanju je treba pretehtati čim več moţnosti. Prva moţnost, ki se 
pojavi, ni nujno tudi najboljša. Seveda pa je treba odločitev tudi udejanjiti. Ni dovolj, 
da računovodja sprejme odločitev, da bo v servisu na primer zaposlil novega 
sodelavca, temveč mora tudi sproţiti postopek zaposlovanja od objave prostega 
delovnega mesta do dodelitve del in nalog novozaposlenemu računovodji. 
 
Malik (2009, str. 214) proces odločanja razčlenjuje na naslednje faze oziroma, kot 
jih poimenuje, korake: 
 natančna opredelitev problema, 
 popis zahtev, ki jih mora izpolniti odločitev, 
 pregled vseh izbir, 
 analiza tveganja in posledic vsake izbire ter določitev mejnih pogojev, 
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 sama odločitev, 
 vključitev uresničevanja v odločitev, 
 izvedba: spremljanje in nadzor. 
 
Opredelitev problema mora biti temeljita in popolna, zahteve morajo biti natančno 
določene, vodja mora preveriti vse razpoloţljive moţnosti v procesu odločanja in 
skrbno analizirati predvidene posledice, ki jih lahko določena izbira potegne za seboj. 
Šele, ko ima vodja vse te korake za sabo, lahko sprejme skrbno pretehtano in trdno 
argumentirano odločitev. Ko je odločitev sprejeta, se lahko začne njeno 
uresničevanje, ki pa terja skrbno spremljanje in nadzor vodje ter informacije 
izvajalcem odločitve o njihovem napredku. 
 
 
5.1.1 Načini vodenja 
 
Način vodenja računovodskega servisa vpliva tudi na njegovo uspešnost in 
konkurenčnost. Delavci v računovodskem servisu bodo bolje in bolj zavzeto delali, če 
bodo zadovoljni z načinom vodenja servisa in posledično tudi z vodjo servisa. Pri tem 
se je treba zavedati, da vodenje vsake poslovne organizacije, ne samo računo-
vodskega servisa, vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z delom in pri delu. 
 
Načini, kako zaposlene pripraviti do tega, da dajo čim več od sebe, so (Vrčko et al., 
2004, str. 64): 
 vodenje z izjemami, 
 vodenje s pravili odločanja, 
 vodenje z motiviranjem, 
 vodenje s soudeleţbo, 
 vodenje z delegiranjem in 
 vodenje s cilji. 
 
Vodenje z izjemami temelji na ideji, da naj vodje vse naloge prenesejo na zaposlene, 
sami pa naj se ukvarjajo le z neobičajnimi odkloni od poslovanja in posebnimi 
razmerami pri delovanju.  
 
Vodenje s pravili odločanja je način vodenja, kjer vodja določi pravila »igre«, 
zaposleni pa sam sprejema odločitve, kdaj, kako in na kakšen način bo izvršil zadano 
nalogo. 
 
Vodenje z motiviranjem vpliva na ţeljo zaposlenega po samouresničevanju. Ta način 
vodenja predvideva, da bodo zaposleni učinkovitejši pri delu, če jih bo organizacija 
spodbudila z raznimi ugodnostmi, nagradami in izobraţevanji. 
 
Vodenje s soudeleţbo od zaposlencev zahteva sodelovanje pri odločanju. Pri tem gre 
bolj kot za vodenje zaposlenih za druţabništvo med voditelji in vodenimi. 
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Vodenje z delegiranjem je način, kjer vodja svojo odgovornost razdeli med 
zaposlene, sam pa ohrani vlogo krovnega člena, ki skrbi, da vse operacije potekajo 
gladko in brez zastojev, ter s svojim znanjem in sposobnostmi priskoči na pomoč, 
kadar jo zaposleni potrebujejo. 
 
Vodenje s cilji od menedţmenta zahteva, da določi cilje, ki jih ţeli druţba doseči, 
nato pa zaposlene usmerja k doseganju teh ciljev. Uspešnost vodenja se meri z 
uspešnostjo doseganja zastavljenih ciljev. 
 
5.1.2 Motiviranje zaposlenih 
 
Motivacija je vse, kar pripelje do aktivnosti, to aktivnost usmerja, ji določi moč in 
trajanje. Motivacija je definirana kot volja do dela (Vrčko et al., 2004, str. 141). 
 
Kako zaposlenega motivirati, da bo kar najbolj zavzet za delo, ki ga opravlja, je 
večno vprašanje vodij. Kot motivacijske spodbude se uporabljajo najrazličnejši 
pristopi od nagrajevanja do hvaljenja in javnega zahvaljevanja zaposlenim ter raznih 
ugodnosti, ki jih je zaposleni deleţen za dobro opravljeno delo. Dogaja se, da vodje 
kot motivacijski dejavnik uporabijo tudi groţnjo ali prisilo, vendar ima motivacija te 
vrste kratek rok trajanja in lahko pride do pasivnega ali aktivnega upora zaposlenih. 
Najpogostejši upor proti taki vrsti spodbude je beg v bolniški staleţ, pa tudi visoka 
fluktuacija zaposlenih. 
 
Zavzetost za delo izvira iz vrednot in potreb posameznika. Dober vodja se zaveda 
potreb svojih podrejenih in jim pomaga, da svoje potrebe in ţelje uskladijo s 
potrebami in cilji podjetja, kjer so zaposleni. Ko zaposleni uskladijo svoje cilje s cilji 
podjetja, je marsikdaj ţe samo uspešno opravljena delovna naloga zadostna 
motivacija za zaposlenega. Tako opravljena naloga zaposlenemu prinese notranje 
zadovoljstvo, ki je toliko večje, če je podprto s pohvalo ali nagrado s strani vodje. 
 
V računovodskem servisu se lahko zaposlene motivira z dodatkom pri plači kot 
nagrado za zavzetost pri delu. Motivacijski dejavnik je lahko tudi kakšna ugodnost 
oziroma boniteta, kot je na primer uporaba sluţbenega telefona v zasebnem 
ţivljenju. Kot spodbudo za večjo zavzetost se lahko zaposlenemu razširi krog 
delovnih nalog ali se mu dodeli zahtevnejša dela in odgovornejše delovne naloge. 
Zaposlenega se lahko motivira s širšimi pooblastili, ki mu pri delu omogočajo večjo 
samostojnost ter moţnost samostojno sprejemati pomembne odločitve. 
 
Seveda pa mora vodja računovodskega servisa paziti, da se spodbude in nagrade ne 
sprevrţejo v svoje nasprotje, ko bi zaposleni začel izkoriščati širša pooblastila ali 
večjo svobodo pri odločanju. 
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5.2 VODENJE RAČUNOVODSKEGA SERVISA 
 
Vodenje računovodskega servisa je tako kot vodenje vsake druţbe odvisno od števila 
zaposlenih. Način vodenja servisa pa je povsem odraz načina dela in razmišljanja 
vodje računovodskega servisa. 
 
Servisi glede načina vodenja poslovanja in vodenja delovne skupine niso nobena 
posebnost oziroma se v ničemer ne razlikujejo od vodenja kakšne druge 
gospodarske druţbe ali samostojnega podjetnika. Vodenje je vedno odvisno od 
vodje računovodskega servisa, njegovih sposobnosti in razumevanja potreb in ţelja 
zaposlenih.  
Samostojni podjetnik, ki na trgu opravlja dejavnost kot računovodja ter ne zaposluje 
nobenih delavcev, svojo dejavnost vodi, kakor mu v danem trenutku odgovarja, 
ozirati se mora le na zakonodajo in predpise ter ţelje in potrebe svojih strank. 
Biti edini zaposleni v podjetju je prednost in slabost hkrati. Samostojnemu 
računovodji, ki svojo dejavnost opravlja sam, ni treba prepričevati zaposlenih, kako 
dobrodošlo bi bilo, če v poslovanje servisa uvedejo na primer nov program, ki se 
sicer popolnoma razlikuje od dosedanjega, je malenkost bolj zapleten, vendar bo 
olajšal in pospešil poslovanje. Enkrat, ko o zadevi premisli in razčisti s seboj, je pot 
do sprememb odprta. 
 
Druga plat medalje biti sam v timu je, da ni vedno pri roki osebe, s katero bi lahko 
računovodja premlel kakšen poslovni dogodek, se posvetoval in izvedel še drugo 
mnenje. 
 
5.2.1 Naloge vodje računovodskega servisa 
 
Naloge vodje servisa se med seboj ne razlikujejo veliko, ne glede na to, ali gre za 
računovodski servis, ki zaposluje večje število delavcev, ali za servis, ki poleg vodje 
zaposluje le še enega ali dva delavca. 
 
Glavna in najpomembnejša naloga vodje je, da zagotavlja pravilno, strokovno in 
pravočasno izvajanje navodil in delovnih postopkov. Vodja mora poskrbeti, da 
zaposleni upoštevajo veljavne predpise in varujejo poslovne skrivnosti, upoštevajo 
kodekse računovodskih načel in poklicno etiko računovodij. 
 
Vodja redno spremlja novosti na področju računovodstva, najboljše prakse, procese, 
tehnologije, postopke in sisteme ter z njimi seznanja podrejene. 
 
Izvajanje nadzora nad delovnimi postopki zaposlenih, zagotavljanje in skrb za 
kakovost pri izvajanju delovnih procesov so ravno tako temeljne naloge vodje 
računovodskega servisa. 
 
Spodbujanje dobrih odnosov med zaposlenimi pozitivno vpliva na delovno vzdušje, 
zato mora vodja servisa delovati v smeri ustvarjanja pozitivne delovne klime. 
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Nezanemarljiva naloga vodje je tudi spodbujanje učinkovite uporabe delovnih 
sredstev, materiala in delovnih virov, kar ne vpliva pozitivno samo na finančno 
stanje računovodskega servisa, temveč tudi na ohranjanje okolja. 
 
Vodja servisa kritično ocenjuje in presoja delovne postopke ter jih zna racionalizirati. 
Ravno tako racionalizira porabo materiala in časa (Povzeto po Nacionalno 
informacijsko središče, 2009). 
 
Vodja računovodskega servisa se mora ne glede na to, ali vodi servis z velikim ali 
malim številom zaposlenih, neprenehoma izobraţevati na: 
 strokovnem področju,  
 področju vodenja,  
 področju odločanja. 
 
Poznati mora: 
 načine motiviranja zaposlenih, 
 organizacijsko klimo in kulturo, 
 vsebino projektnega menedţmenta in projektnega dela, 
 poslovno komuniciranje, 
 načine ustvarjanja pozitivnih medosebnih odnosov, 
 značilnosti uspešnega poslovnega razgovora, 
 osnovna načela uspešnega pogajanja in 
 poslovni bonton in etiko. 
 
Glavni namen vodje računovodskega servisa ni, da kot birič priganja zaposlene, 
temveč da ustvarja harmonijo pri delu, uvaja spremembe, ki pripomorejo k 
učinkovitejšemu opravljanju računovodskih storitev, ter svojim podrejenim nudi 
strokovno pomoč in podporo. 
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6 OBVLADOVANJE KAKOVOSTI 
 
 
Pomen kakovosti je teţko določljiv, kajti vsaka oseba ima svoja merila za kakovost. 
Izdelek oziroma storitev, ki je za nekoga visoko kakovostna, je lahko za nekoga 
drugega komaj povprečne kakovosti ali pa še to ne, odvisno od osebnih meril 
posameznika in njegovega dojemanja okolice ter socialno-ekonomskega okolja, iz 
katerega izhaja. 
 
Pomeni dejavnosti in tehnične ukrepe, ki se uporabljajo za izpolnitev zahtev po 
kakovosti. Zagotavljanje kakovosti predstavljajo vsi načrtovani in sistematični ukrepi, 
ki so potrebni za dosego ustreznega zaupanja, da bo izdelek, proces ali storitev 
izpolnil zastavljene zahteve po kakovosti (Megra, 2009). 
 
Zagotavljanje kakovosti pri izdelavi proizvodov oziroma opravljanju storitev je 
podrejeno uporabnikom teh proizvodov ali storitev. Uspeh podjetja se odraţa v tem, 
v kolikšni meri je sposobno zadovoljiti potrebe in ţelje strank. Bolj, kot so stranke 
zadovoljne in njihove zahteve izpolnjene, višjo kakovost zagotavlja podjetje. 
Obvladovanje kakovosti pa je povezano tudi z ekonomskim učinkom. Podjetje 
namreč pri zadovoljevanju ţelja in potreb svojih strank ne sme preseči ekonomskih 
okvirjev, ki zagotavljajo donosnost obstoja druţbe oziroma samostojnega podjetnika. 
 
 
6.1 NAČELA KAKOVOSTI 
 
Načela kakovosti so (Fakulteta za gradbeništvo, 2009): 
1. organizacija, osredotočena na odjemalce, 
2. voditeljstvo, 
3. vključevanje vsega osebja, 
4. procesni pristop, 
5. sistemski pristop pri vodenju, 
6. nenehno izboljševanje, 
7. odločanje na podlagi dejstev, 
8. obojestranska korist za kupca in dobavitelja. 
 
Ad. 1: Zadovoljstvo strank oziroma uporabnikov je rezultat izkušenj, pa naj gre za 
pozitivne ali negativne. Več, kot je pozitivnih dejavnikov, večje je zadovoljstvo 
uporabnika. Za zadovoljstvo uporabnikov mora računovodski servis uporabniku 
posredovati več dejavnikov zadovoljstva in pozitivnega presenečenja kot 
konkurenca. Poslovanje servisa se lahko izboljša z rednim ali občasnim preverjanjem 
zadovoljstva uporabnikov s storitvami in ponudbo. Na ta način se izboljša poslovanje 
in poveča konkurenčnost med servisi. 
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Ad. 2: Vodja daje zaposlenim vzgled in jih s svojim vedenjem spodbuja ali zavira pri 
delu, zaposlene lahko pritegne k novim izzivom, ki omogočajo rast in razvoj servisa 
ter laţje doseganje zastavljenih ciljev. Če vodja servisa uspe svojo vizijo prenesti na 
sodelavce in jim vcepiti skupne vrednote in pripadnost servisu, je uspeh poslovanja 
računovodskega servisa zagotovljen. 
   
Ad. 3: Kakovosten računovodski servis ustvarjajo zaposleni, ki s svojim elanom in 
strokovnostjo pritegnejo stranke. Pri tem so potrebni dobra organizacijska klima in 
neprestano izobraţevanje, pozitivna in konstruktivna komunikacija ter informiranost 
o načrtih in ciljih servisa. Zaposleni, ki so popolnoma predani svojemu delodajalcu, 
bodo z zagnanostjo ustvarili uspešen računovodski servis. 
 
Ad. 4:  Proces dela poteka tako, da z aktivnostmi zaposlenih pretvarja vhode 
(dokumentacijo) v izhode (rezultat poslovanja) in s tem ustvari dodano vrednost za 
uporabnika. Voden mora biti tako, da so uresničene potrebe in zahteve uporabnikov 
računovodskih storitev. Zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo uporabnika s storitvijo 
se pridobi s povratnim sporočilom. 
 
Ad. 5: Sistemski način vodenja usklajuje procese dela z nameni in cilji servisa. 
Bistveno je, da se potrebe uporabnikov pravilno interpretirajo in se jim s tem nakloni 
določeno zadovoljstvo. 
 
 
Strateško načrtovanje kakovosti: naloge najvišjega vodstva (Fakulteta za 
gradbeništvo, 2009): 
Prva naloga 
Oblikovanje vizije prihodnosti organizacije. Vizija mora biti jasna in razumljiva vsem 
članom organizacije na vseh ravneh. 
Druga naloga 
Določiti politiko in nekaj ključnih ciljev, ki jih mora doseči organizacija, da uresniči 
vizijo. 
Tretja naloga 
Prevesti ključne cilje v aktivnosti tako, da je vsakemu članu organizacije jasno, kako 
mora opraviti svoje naloge, da bo organizaciji omogočil uresničitev ciljev. 
Četrta naloga 
Postavitev meril za opravljanje nalog in ocenjevanje izvajalcev tako, da je vsakomur 
jasno, koliko je pripomogel k uresničevanju ciljev organizacije. Pokazati vsakemu 
članu, kako lahko izboljša svojo učinkovitost  
 
Ad. 6: Razlog ustanovitve vsake druţbe, ki je ustanovljena z namenom ustvarjanja 
dobička, je ekonomska rast. Pri tem je ključnega pomena nenehno izboljševanje 
procesov dela, ponudbe in storitev. Enako velja za računovodski servis, ne glede na 
to, ali je to druţba ali samostojni podjetnik. Če se ţeli servis razvijati in rasti, mora 
nenehno stremeti k temu, da zadovoljuje ţelje uporabnikov, širi paleto svojih 
storitev, se prilagaja novi tehnološki ponudbi ter izpopolnjuje znanje svojih 
zaposlencev in vodij. 
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Ad. 7: Pri odločanju se izogibamo občutkom in mnenjem, ampak se zanašamo na 
preverljiva dejstva, pridobljena z zanesljivimi podatki, ki so trdna podlaga za pravilne 
odločitve, pa naj gre za odločanje v servisu ali za svetovanje uporabnikom pri 
njihovih odločitvah. 
 
Ad. 8: Dobre povratne informacije s strani uporabnikov zagotavljajo kakovost 
storitev. Servis povezavo z uporabnikom gradi na podlagi spoštovanja, zaupanja in 
odprte komunikacije. Cilj in končni rezultat je dolgoročno partnerstvo med 
računovodskim servisom in uporabnikom njegovih storitev. 
 
 
6.2 KAKOVOST V RAČUNOVODSKIH SERVISIH 
 
Obvladovanje kakovosti postaja vedno večji izziv tudi v računovodskih servisih. 
Kakovost opravljenega dela in s tem zadovoljstvo uporabnikov storitev je odvisno 
predvsem od zaposlenih v računovodskem servisu in znanja, ki ga lahko ponudijo 
uporabnikom svojih storitev.  
 
Kakovost poslovanja računovodskega servisa je pogojena s stopnjo izobrazbe in 
dolţino delovne dobe v računovodstvu oziroma povedano drugače: z delovnimi 
izkušnjami, ki jih je računovodja pridobil v praksi. 
 
Način dela močno vpliva na kakovost. V dobi moderne tehnologije je način dela 
mnogo enostavnejši in zanesljivejši kot v preteklosti, saj se večina podatkov 
obdeluje računalniško. Posledica tega je manjše število napak. Podatek v 
računovodski računalniški program vnesemo samo enkrat, nato pa ga sistem sam 
razporedi v glavno in/ali pomoţne knjige (na primer: prejeti račun se vnese v knjigo 
DDV, v glavno knjigo pa se uvede ţe avtomatično, ravno tako v bruto bilanco). 
Razlike pa obstajajo tudi med računalniškimi programi za obdelavo računovodskih 
podatkov: nekateri so manj, drugi bolj priročni, vendar mora posamezni 
računovodski servis sam ugotoviti, kateri program ustreza njegovemu poslovanju in 
kakšne so ekonomska upravičenost nakupa ter dodatne storitve, ki jih nudi 
prodajalec.   
 
Pri obvladovanju kakovosti mora servis usmeriti pozornost tudi na izbiro strank in z 
uporabniki vzdrţevati visoko stopnjo zaupanja. Posledica tega je, da uporabniki 
računovodskih storitev svoj servis pravočasno obveščajo o vseh dogodkih, povezanih 
s svojim poslovanjem, tako da se lahko računovodski servis pravilno orientira glede 
nasvetov, ki jih druţba ali podjetnik potrebuje, in glede druge strokovne pomoči.  
 
Kot sem ţe omenila, je druţba Verus, d. o. o., iz Maribora v letu 2008 za Zbornico 
računovodskih servisov izvedla anketo zadovoljstva uporabnikov z računovodskimi 
servisi v Sloveniji. Namen ankete je bil med drugim ugotoviti, v kakšnem obsegu 
podjetja koristijo usluge računovodskih servisov in kako so s temi uslugami 
zadovoljna. Zbornica računovodskih servisov si namreč prizadeva za višjo kakovost 
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storitev servisov, pri tem pa ţeli upoštevati tudi mnenje uporabnikov teh storitev. Iz 
ankete je razvidno, da usluge računovodskih servisov uporabljajo več kot tri četrtine 
anketiranih podjetij. Podjetja, ki nimajo zunanjega izvajalca računovodskih storitev, 
so kot razlog navedla nezadovoljstvo s storitvami, slabe izkušnje in nezaupanje v 
kakovost dela računovodskega servisa. Predvsem ta, zadnji podatek kaţe na 
previsoko število servisov, ki ne dosegajo praga kakovosti oziroma ne zagotavljajo 
dovolj kakovostne storitve.  
 
Kakovost storitev je med uporabniki na drugem mestu med pomembnimi lastnostmi 
računovodskega servisa. To vsekakor daje vedeti, da uporabniki računovodskih 
storitev iščejo servise, na katere se lahko zanesejo glede opravljanja storitev. 
Podatki kaţejo, da bodo morali računovodski servisi še marsikaj izboljšati za dvig 
zadovoljstva svojih strank, saj podjetja od računovodskih servisov pričakujejo 
zagotavljanje kakovosti storitev, natančnost, poznavanje zakonodaje in 
usposobljenost za svetovanje. Glede na opravljeno anketo podjetja v Sloveniji z 
nobeno od teh lastnosti niso povsem zadovoljna. Glede na opravljeno anketo, kar 
25,69 % podjetij ne koristi storitev računovodskih servisov zaradi slabih preteklih 
izkušenj ali nezaupanja računovodskim servisom. Računovodski servisi, ki svojih 
storitev ne opravljajo kakovostno, tako mečejo slabo luč na celotno dejavnost. (GZS, 
2009b).  
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7 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
 
 
7.1 OBVEZNOST RAČUNOVODSKIH SERVISOV 
 
Poglavitna obveznost računovodskega servisa je, da skrbi za vodenje poslovne 
dokumentacije strank v skladu z Zakonom o računovodstvu, Slovenskimi in 
Mednarodnimi računovodskimi standardi ter vsemi zakonskimi in podzakonskimi akti 
in predpisi, ki se nanašajo na računovodenje. Vodenje poslovnih knjig mora 
opravljati kot dober gospodarstvenik oziroma kot dober strokovnjak (Ivanjko, 1999, 
str. 21), pri čemer mora seveda paziti na interese stranke. Servis je dolţan 
upoštevati navodila stranke, razen v primeru, če utemeljeno domneva, da so 
navodila za stranko škodljiva ali v nasprotju z zakonom. V takem primeru se mora s 
stranko pogovoriti, razloţiti svoja stališča in domneve ter ji svetovati v skladu z 
dobro poslovno prakso.  
 
Računovodski servis ne sme brez soglasja stranke njemu zaupanih del in nalog 
prenesti na drugo pravno osebo, ki se ukvarja z računovodenjem. Ravno tako ne 
sme tretjim osebam razkrivati poslovnih rezultatov, strategije in načrtov stranke. 
Stranki na njeno zahtevo poroča o opravljenem delu. Dober računovodski servis 
svoje stranke redno seznanja s svojim delom in njihovimi poslovnimi rezultati. 
 
Druge obveznosti računovodskega servisa so še (glej Ivanjko, 1999, str. 32): 
 
 natančno poznavanje vseh predpisov in metod vodenja poslovnih knjig; 
 preprečevanje ogroţenosti interesov uporabnika storitev v pravnih poslih, ki 
jih le-ta sklepa s tretjimi osebami; 
 nastopanje izključno v legalnih in veljavnih pogodbah; 
 uporabniku pojasniti dejstva, ki niso neposredna, so pa za uporabnika 
pomembna; 
 omogočiti uporabniku, da sam sprejme odločitev; 
 večstransko svetovanje uporabniku, ki ne sme biti usmerjeno v konkretno 
odločitev. Odločitve, ki jih servis posreduje uporabniku, morajo biti 
najprimernejše glede na poloţaj uporabnika; 
 seznanitev uporabnika s škodljivimi posledicami ali nezakonitostjo ravnanja; 
 obveščenost in spoštovanje oddajnih rokov za posredovanje podatkov 
drţavnim organom. 
. 
 
Uporabnik storitev je odgovoren v primerih, ko računovodskemu servisu posreduje 
nepopolne, netočne in zavajajoče podatke ali le-teh sploh ne posreduje. 
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Za ureditev pravic in obveznosti med naročnikom računovodskih storitev in 
računovodskim servisom je smotrno, da računovodski servis z naročnikom sklene 
pogodbo o opravljanju računovodskih storitev. 
 
7.1.1 Pogodba o računovodenju 
 
Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/1999) in Obligacijski zakonik (Uradni list RS 
83/2001, 32/2004, 28/2006, 29/2007, 40/2007, 97/2007) sta sicer pravna podlaga 
za prenos vodenja poslovnih knjig k računovodskemu servisu, vendar podjetnik še 
naprej odgovarja za pravilnost vodenja. Zakon ureja le postopke v zvezi z vodenjem 
knjig in poslovnih listin, ne ureja pa pravne narave pogodbenega razmerja med 
druţbo oziroma samostojnim podjetnikom in računovodskim servisom, ki mu je bilo 
poverjeno vodenje poslovne dokumentacije.  
 
S pogodbo o opravljanju računovodskih storitev se podpisnika pogodbe dogovorita, 
da računovodski servis za uporabnika vodi poslovne knjige in opravlja druge 
računovodske ali v pogodbi navedene storitve ter izdeluje letna poročila in davčne 
obračune. Določijo se strokovna odgovornost in odgovornost spoštovanja veljavne 
zakonodaje računovodskega servisa za opravljeno delo ter kraj opravljanja storitev. 
Eden izmed členov računovodski servis zavezuje k spoštovanju Kodeksa 
računovodskih servisov. 
 
Medsebojni podatki, ki jih pridobita servis in stranka, se obravnavajo kot poslovna 
skrivnost tudi po preteku časa, za katerega je bila pogodba sklenjena. Uporabnik 
storitev servisa sam sprejema poslovne odločitve, servis pa je s pogodbo zavezan k 
temu, da uporabnika aţurno seznanja s spremembami v zakonodaji. Navodila, ki se 
nanašajo na poslovne listine in njihovo obdelavo, določa servis, zanje pa odgovarja 
uporabnik storitev. 
 
S podpisom pogodbe se naročnik storitev zaveţe, da bo dokumentacijo servisu 
predajal zloţeno in urejeno po datumih (na primer: prejeti računi), zaporednih 
številkah (dobavnice, izdani računi, izpiski iz transakcijskih računov), da bodo 
dokumenti, ki se nanašajo na isti dogodek, speti skupaj po vrstnem redu nastanka, 
blagajniški dnevniki morajo biti urejeni po zaporednih številkah in datumih ter 
pravilno izpolnjeni, dodane morajo biti pripadajoče priloge. Uporabnik odgovarja za 
resničnost podatkov predane dokumentacije ter tudi za nepravilnosti, do katerih bi 
lahko prišlo zaradi nepopolnih spisov ali zamude pri dostavi. 
 
Podatke o zalogi in materialu uporabnik storitev vodi sam ter jih dostavi na zahtevo 
računovodskega servisa oziroma najmanj enkrat letno, pred sestavljanjem zaključnih 
poročil.  
 
Računovodski servis, ki obračunava plače za potrebe svojih strank, le-teh ne določa, 
temveč jih določi delodajalec skladno z Zakonom o delovnih razmerjih in kolektivno 
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pogodbo. Uporabnik pa je dolţan servisu pravočasno sporočiti podatke, ki so 
potrebni za izdelavo obračuna, ki je podlaga za izplačilo plač. 
Ob sporazumni prekinitvi pogodbe je računovodski servis dolţan vso dokumentacijo 
uporabnika le-temu vrniti v roku petih dni po plačilu vseh obveznosti, ki jih ima zdaj 
ţe nekdanji uporabnik do računovodskega servisa. 
 
V pogodbi se jasno določi dolţnosti naročnika storitev in dolţnosti servisa. S 
podpisom pogodbe se naročnik storitev zavaruje pred materialno odgovornostjo 
glede napak servisa. Ravno tako servis od sopodpisnika pogodbe zahteva, da se drţi 
pogodbenih navodil glede dostave dokumentacije in plačila storitev.  
 
Pogodba je tipska, kar pomeni, da je primerna in uporabna tako za računovodski 
servis, ki je registriran kot druţba, kot za samostojnega podjetnika računovodjo. 
Seveda pa vzorec, ki je dostopen na straneh Gospodarske zbornice, ni zavezujoč, 
temveč si ga računovodja ali računovodska druţba prilagodi glede na dejanske 
potrebe in storitve, ki jih opravlja za posameznega uporabnik storitev, s katerim tako 
pogodbo podpiše.  
 
 
7.2 ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 
 
Odškodninska odgovornost servisa temelji na kršitvi obveznosti iz pogodbe o 
vodenju poslovnih knjig (Ivanjko, 1999, str. 24) ne glede na to, ali gre za ustno ali 
pisno sklenjeno pogodbo. Računovodski servis je dolţan stranki povrniti škodo, ki je 
nastala na podlagi njegove malomarnosti ali neznanja. Če servis dokaţe, da je ravnal 
pošteno in skrbno, da za nastalo škodo ni odgovoren oziroma je škoda nastala zaradi 
višje sile, je opran krivde in ni več odškodninsko odgovoren. Naročnik storitev 
računovodskega servisa lahko poleg dejanske škode, ki jo je utrpel zaradi 
protipravnega ravnanja servisa, uveljavlja tudi odškodnino zaradi izgubljenega 
dobička v primeru, da bi do izpada dobička prišlo zaradi hude malomarnosti 
računovodje (glej Ivanjko, 1999, str. 26).  
 
Po Zakonu o obligacijskih razmerjih (glej Ivanjko, 1999, str. 27) je servis lahko 
odgovoren na dva načina: 
 
 zaradi neizpolnitve obveznosti in 
 zaradi nepravočasne izpolnitve obveznosti. 
 
V obeh primerih ima uporabnik storitev računovodskega servisa pravico s toţbo 
zahtevati izpolnitev pogodbe in pravico do odškodnine. Uporabnik ima ravno tako 
pravico do odškodnine, če servis enostransko in neupravičeno razdre pogodbo o 
opravljanju storitev. 
 
Računovodski servis lahko doseţe oprostitev odgovornosti le v primeru, če uspe 
dokazati, da ni mogel izpolniti pogodbene obveznosti ali da je zamudil z izpolnitvijo 
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obveznosti zaradi okoliščin, na katere ni imel vpliva. V primeru, da uporabnik s 
svojim ravnanjem prispeva k nastanku škode, je servis le sorazmerno odgovoren za 
nastalo škodo (Ivanjko, 1999, str. 28). Pogodbeni stranki lahko odškodninsko 
odgovornost servisa ţe predhodno uredita v pogodbi o opravljanju računovodskih 
storitev. V pogodbi se lahko odgovornost servisa omeji ali razširi. V praksi se 
razširitvena odgovornost praviloma ne izvaja, omejitvena odgovornost pa izključuje 
odgovornost za namerno povzročeno škodo ali škodo, povzročeno iz hude 
malomarnosti (glej Ivanjko, 1999, str. 28).  
 
Zaposleni v računovodskem servisu za nastalo škodo ne odgovarjajo neposredno 
uporabniku. V tem primeru je odškodninsko odgovoren servis, ki pa lahko povrnitev 
škode zahteva od zaposlenca, ki je povzročil škodo.  
 
Zavarovanje poklicne odgovornosti krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih 
zahtevkov, ki jih naročniki računovodskih storitev uveljavljajo pri računovodskem 
servisu zaradi napačnih ravnanj (storitev ali opustitev) pri opravljanju registrirane 
dejavnosti, ki ima za posledico čisto premoţenjsko škodo (Zavarovalni portal, 2009). 
 
Primeri, ki zahtevajo odškodninsko odgovornost servisa, so (Ivanjko, 1999, str. 31): 
 kršitev varovanja poslovne skrivnosti; 
 priznanje zahtevka, ki je v nasprotju z interesi uporabnika storitev; 
 opustitev varovanja interesov in ukrepov, s katerimi bi za uporabnika lahko 
nastala škoda; 
 uporaba najvarnejše moţnosti za dosego cilja uporabnika; 
 opustitev skrbne, splošne analize in ugotavljanja vseh pomembnih dejstev; 
 napačna uporaba zakonskih in drugih predpisov; 
 opustitev svetovanja in pojasnjevanja uporabniku. 
 
 
 
7.3 ZAVAROVANJE DRUŢBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 
 
Zavarovanje odgovornosti za računovodske servise ni zakonsko pogojeno, kot je to 
na primer določeno za revizorje.  
 
V predlogu Zakona o računovodski dejavnosti je določeno, da se mora druţba, ki 
opravlja storitve računovodenja, obvezno zavarovati pred poklicno odgovornostjo, ki 
bi utegnila nastati naročniku računovodskih storitev ali tretji osebi v zvezi z 
opravljanjem računovodske dejavnosti (GZS, 2009c). Druţba je namreč odgovorna 
za napake zaposlencev, vodij in strokovnih vodij. Za določitev najniţje zavarovalne 
premije bo zadolţeno strokovno zdruţenje računovodskih druţb. 
 
Zbornica računovodskih servisov je v sodelovanju z eno izmed slovenskih 
zavarovalnic oblikovala ponudbo zavarovanja poslovne odgovornosti, namenjeno 
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posebej računovodskim servisom pred morebitnimi odškodninskimi zahtevki 
uporabnikov storitev.  
 
Posebnosti te ponudbe so (GZS, 2009d):                                                    
 zavarovanje vključuje splošno civilno odgovornost za tretje osebe in stvari, 
prav tako vključuje delodajalčevo odgovornost, kar pomeni, da so pokriti tudi 
morebitni odškodninski zahtevki delavcev, ki so zaposleni v računovodskem 
servisu; 
 tovrstno zavarovanje brez doplačila krije stroške ponovne izdelave izgubljenih, 
uničenih ali poškodovanih dokumentov, ki jih ima servis na skrbi; 
 zavarovanje poklicne odgovornosti krije odškodninsko obveznost zavarovanca 
za čisto premoţenjsko škodo, ki nastane zaradi napačnega ravnanja ali 
opustitve potrebnega ravnanja pri opravljanju računovodske in knjigovodske 
dejavnosti, ki jo proti zavarovancu uveljavljajo naročnik ali tretje osebe; 
 zavarovanje krije tudi povračilo glob (kazni), če preseţejo vrednost, določeno 
v klavzuli, ki dopolnjuje posebne pogoje za zavarovanje poklicne 
odgovornosti.     
 
7.4 ZAVAROVANJE SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA 
 
Marsikje je zaslediti, da zavarovanje odgovornosti ščiti naročnika računovodskih 
storitev. Sama se s tem ne strinjam, saj menim, da pri pravilnem poslovanju 
naročnika storitev ne bi smela krivda za napako, ki je bila storjena s strani izvajalca 
storitev, preiti na naročnika. Ljubša mi je ugotovitev, da zavarovanje odgovornosti 
ščiti izvajalca storitev, to je računovodski servis, pred tem, da bi mu bilo zaradi 
povzročene napake onemogočeno opravljati dejavnost.  
 
Kot primer naj navedem samostojnega podjetnika računovodjo, ki se mu je iz 
katerega koli razloga zgodila neprijetnost, da je pri svoji stranki – uporabniku 
računovodskih storitev napravil napako, zaradi katere je bila stranka kazensko 
odgovorna s plačilom globe. Stranka računovodjo toţi za povračilo kazni, materialnih 
stroškov, morebitnega izpada prometa in izgube ugleda. V primeru, da ima 
računovodja zavarovano poklicno odgovornost pri zavarovalnici, je njegov strošek 
samo odbitna franšiza zavarovalnice (glede na pogoje zavarovanja poklicne 
odgovornosti). Če pa poklicne odgovornosti nima zavarovane, lahko s tem, ko ga je 
stranka toţila in toţbo tudi dobila, izgubi pripomočke za delo, poslovni prostor, pa 
tudi osebno premoţenje, ker gre pač za samostojnega podjetnika, ki je za 
obveznosti poslovanja odgovoren z vsem svojim premoţenjem. Pri računovodenju 
naj ne bi prihajalo do napak, vendar se je motiti človeško. 
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Glede na to, da lahko s strani uporabnika storitev pride tudi do neupravičenega 
odškodninskega zahtevka, ima računovodja prihranjenega mnogo časa in skrbi, saj  
v njegovem imenu zahtevek rešuje zavarovalnica, ki na podlagi predloţenih dokazov 
tudi presoja, ali gre za upravičeni ali neupravičeni zahtevek  po plačilu odškodnine. 
Seveda pa velja zavarovanje poklicne odgovornosti računovodij samo v Sloveniji. Če 
torej samostojni podjetnik, registriran v Sloveniji, opravlja računovodsko dejavnost v 
tujini po tujih zakonih, standardih in predpisih, zavarovanje za takšen primer ne 
velja. 
 
7.5 PRIMERJAVA 
 
Malo samostojnih podjetnikov in druţbenikov je seznanjenih z dejstvom, da 
računovodski servis za napake, ki jih naredi pri opravljanju storitev računovodenja, 
ne odgovarja in svoje nestrokovno delo brez posledic naprej trţi drugim 
uporabnikom. Edino sredstvo, ki ga oškodovanec lahko uporabi, je civilna toţba proti 
takemu servisu, kjer pa gre za dolgotrajen postopek ugotavljanja in dokazovanja 
poslovne krivde in neučinkovitosti računovodskega servisa. 
 
V svojem bistvu se zavarovanje poklicne odgovornosti samostojnega podjetnika ne 
razlikuje od zavarovanja odgovornosti druţbe, ki opravlja računovodenje za zunanje 
uporabnike. Razlika je predvsem v višini zavarovalne premije, ki pa seveda ni 
pogojena s pravnoorganizacijsko obliko izvajalca računovodskih storitev. 
 
Primeri iz tuje prakse  
Zakonsko je zavarovanje poklicne odgovornosti predpisano v Avstriji, kjer mora biti 
servis zavarovan za najniţjo višino zneska 72.670 EUR, v Nemčiji glede na prejete 
informacije o servisu zavarovalnice same določijo višino zavarovalne premije, ravno 
tako je zavarovanje odgovornosti zakonsko predpisano tudi v Belgiji (GZS, 2008). 
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8 RAZISKAVA O STATUSNO-PRAVNIH OBLIKAH 
RAČUNOVODSKIH SERVISOV 
 
 
V mesecu avgustu leta 2009 sem na internetni strani Agencije za javnopravne 
evidence (Ajpes, 2009) opravila manjšo raziskavo o tem, v kakšni obliki se pojavljajo 
gospodarski subjekti, ki opravljajo storitve računovodenja za zunanje uporabnike in 
imajo v poslovnem registru Slovenije oznako dejavnosti 69.200 Računovodske, 
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje. Podatki, ki sem jih 
pridobila na straneh AJPES, so prikazani v tabelah in grafih. Poleg tega sem naredila 
še manjši prikaz računovodskih servisov v matični občini, to je Mestni občini Koper. 
 
 
8.1 OBLIKE RAČUNOVODSKIH SERVISOV NA PODROČJU DRŢAVE 
 
Vseh poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z izvajanjem računovodskih storitev za 
zunanje uporabnike, je v Sloveniji trenutno 4193. Najpogostejša statusno-pravna 
oblika, v kateri se dejavnost opravlja, je samostojni podjetnik posameznik (s. p.). 
Računovodski servisi so organizirani še v obliki kapitalskih in osebnih druţb, kot 
zadruge in kot zavodi.  
 
Tabela 2: Oblike, v katerih se izvaja dejavnost računovodenja 
 
KAPITALSKA    
DRUŢBA 
 
OSEBNA DRUŢBA 
 
DRUGE OBLIKE 
Druţba z omejeno 
odgovornostjo (d. o. o.) 
Druţba z neomejeno 
odgovornostjo (d. n. o.) 
Samostojni podjetnik  
(s. p.) 
Delniška druţba (d. d.) 
Komanditna druţba (k. 
d.) 
Zadruga (z. o. o.) 
 
  
Zavod 
 
  
Druge oblike 
 
     Vir: lastna raziskava 
 
Organizacijski obliki, ki se najpogosteje pojavljata, sta po pričakovanju samostojni 
podjetnik posameznik (2362 računovodskih servisov) in druţba z omejeno 
odgovornostjo (1622 računovodskih servisov). Sledijo druţba z neomejeno 
odgovornostjo (138 računovodskih servisov), komanditna druţba (57 računovodskih 
servisov), delniška druţba (5 računovodskih servisov), zadruga (4 računovodski 
servisi), druge oblike1 (3 računovodski servisi) in zavod (2 računovodska servisa). 
                                                 
1Ni moč najti podatka, v kateri obliki nastopa računovodski servis.  
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Slika 4: Prikaz strukture računovodskih servisov  
po pravnoorganizacijskih oblikah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Vir: lastna raziskava 
 
Na sliki 4 je grafično prikazan deleţ posameznih statusnih oblik računovodskih 
servisov v Sloveniji: 
 
 Največji deleţ zavzemajo samostojni podjetniki posamezniki. V tej obliki je 
organiziranih 56,33 % računovodskih servisov.  
 Druga najpogostejša oblika računovodskega servisa je druţba z omejeno 
odgovornostjo, katerih deleţ znaša 38,68 % 
 
V ostalih statusno-pravnih oblikah je organiziran veliko manjši deleţ računovodskih 
servisov: 
 
 V obliki druţbe z neomejeno odgovornostjo je organiziranih 3,29 % 
računovodskih servisov. 
 Sledijo ostale pravnoorganizacijske oblike: zadruge, zavodi in računovodski 
servisi, za katere mi ni uspelo ugotoviti, v kateri obliki nastopajo na trgu. 
Deleţ teh znaša 0,21 %. 
 V obliki delniške druţbe na trgu nastopa 0,12 % računovodskih servisov. 
 
Visok deleţ samostojnih podjetnikov med računovodskimi servisi ima lahko dva 
vzroka. Prvi je ta, da računovodje, ki svoj poklic opravljajo kot samostojni podjetniki,  
56,33 %
0,12 %
38,68 %
1,36 %
0,21 %
3,29 %
k.d
d.o.o.
d.d.
s.p.
ostalo
d.n.o.
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popolnoma zaupajo svojemu znanju in strokovnosti ter se zaradi tega ne bojijo 
prevzeti tveganja v primeru nastanka napak, ki bi jih lahko uničile zasebno, ne le 
poslovno. 
Drugi vzrok je iskati v zakonsko popolnoma neurejenem področju zunanjega 
izvajanja računovodskih storitev, ki ne predvideva nobenih pogojev za vstop v 
panogo. Na ta način se lahko z izvajanjem storitev računovodenja za zunanje 
uporabnike ukvarja vsak, ki »ima pet minut časa« in se vsaj malenkost spozna na 
računovodstvo. Na srečo uporabnikov računovodskih storitev je takih servisov 
čedalje manj, saj postaja to področje vedno bolj zahtevno in od računovodje zahteva 
kompleksno znanje, ki mora zadovoljiti tako zahteve uporabnika storitev kot drţavno 
upravo. 
 
 
8.2 OBLIKE RAČUNOVODSKIH SERVISOV V MESTNI OBČINI KOPER 
 
Ker sem po medmreţju ţe raziskovala število in obliko računovodskih servisov v 
Sloveniji, me je radovednost pripravila do tega, da analiziram tudi stanje v matični 
občini, to je mestni občini Koper (MOK). Prišla sem do naslednjih rezultatov, ki jih 
tabelarno in grafično predstavljam v nadaljevanju. 
 
V koprski občini deluje 174 računovodskih servisov v naslednjih 
pravnoorganizacijskih oblikah: 
 druţba z omejeno odgovornostjo, 
 druţba z neomejeno odgovornostjo, 
 komanditna druţba, 
 samostojni podjetnik posameznik. 
 
Tabela 3: Računovodski servisi v mestni občini Koper 
 
PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA ŠTEVILO DELEŢ V % 
Samostojni podjetnik 99 57 
Druţba z omejeno odgovornostjo 66 38 
Komanditna druţba 5 3 
Druţba z neomejeno odgovornostjo 4 2 
     Vir: lastna raziskava 
 
Tudi v koprski občini tako kot v celotni drţavi prevladujejo računovodje, ki dejavnost 
opravljajo kot samostojni podjetniki. Deleţ le-teh je najvišji in znaša 57 %. Sledijo 
druţbe z omejeno odgovornostjo, katerih deleţ med računovodskimi servisi v Kopru 
znaša 38 %, sledijo komanditne druţbe s 3 % deleţem na trgu, na zadnjem mestu 
so druţbe z neomejeno odgovornostjo, katerih deleţ znaša 2 %. 
 
V nadaljevanju so pravnoorganizacijske oblike zaradi laţje predstave prikazane še 
grafično (glej sliko 5).  
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Slika 5: Število pravnoorganizacijskih oblik računovodskih servisov v MOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Vir: lastna raziskava 
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9 ZAKLJUČEK 
 
 
Diplomska naloga ne poda natančnega odgovora o tem, katera statusno-pravna 
oblika je za računovodski servis primernejša. Vsaka od obeh najpogosteje apliciranih 
organizacijskih oblik ima svoje prednosti in slabosti. Dejansko je od lastnika servisa 
oziroma računovodje odvisno, katera od obeh oblik mu pri opravljanju dejavnosti 
najbolj odgovarja, katera mu prinaša največ prednosti in v kateri obliki bo organiziral 
svoje podjetje. 
 
Za nekoga, ki se prvič podaja na pota podjetništva, je predvsem z vidika višine 
začetnega kapitala in z vidika obdavčitve ter razpolaganja z denarnimi sredstvi 
zanesljivo bolj ugodno postati samostojni podjetnik, kot pa odpirati kapitalsko 
druţbo. Kot sem ţe omenila, samostojni podjetnik ne potrebuje veliko kapitala za 
začetek opravljanja dejavnosti. Drugače to zahteva ZGD za druţbo z omejeno 
odgovornostjo, kjer je začetna višina osnovnega kapitala druţbe natančno določena. 
 
Organizacija poslovanja se med druţbo in samostojnim podjetnikom ne razlikuje 
glede na pravnoorganizacijsko obliko, v kateri nastopa poslovni subjekt, temveč 
glede na velikost subjekta. To pomeni, večji obseg dela, kot ga ima računovodski 
servis, in ne glede na statusno obliko, v kateri je organiziran, bolj kompleksna in 
večnivojska je organiziranost poslovanja.  
 
Dejstvo je, da je področje opravljanja računovodskih storitev za zunanje uporabnike 
neurejeno. Ne zakon in nobeden predpis ne urejata in ne določata minimalnih 
pogojev, ki bi jih morala izpolnjevati oseba, ki se ţeli ukvarja s to dejavnostjo. V 
marsikateri drţavi Evropske unije to področje strogo in natančno urejajo zakoni in/ali 
predpisi. Vstop v dejavnost zahteva izpolnjevanje določenih zakonskih zahtev, 
minimalne pogoje glede izobrazbe, članstva v strokovnih zdruţenjih, pridobitve 
licence, delovnih izkušenj ter stalnega izobraţevanja knjigovodij in računovodij. Ker 
je Slovenija ena izmed drţav, kjer to področje ni pravno urejeno, prihaja do napak 
pri vodenju poslovnih knjig, ki so posledica pomanjkljivega znanja s področja 
računovodstva, davkov in gospodarsko-statusnega prava. Kot sem omenila ţe v  
samem delu, se lahko z računovodstvom ukvarja vsak, ki ima »pet minut časa« in 
mizo za postavitev računalnika ter hranjenje dokumentacije. Iz izkušenj vem, da 
računalnik niti ni obvezno potreben, kajti poslovne knjige je še vedno moč voditi 
ročno, le pri oddaji podatkov drţavnim organizacijam se lahko zaplete. Seveda se 
zadeve kot marsikje tudi na tem področju premikajo, predvsem na bolje. Zbornica 
računovodskih servisov si ţe leta prizadeva za sprejetje zakona, ki bi urejeval 
področje opravljanja računovodskih storitev za zunanje uporabnike, to je področje 
delovanja računovodskih servisov. Osnutek zakona je ţe pripravljen, dogovori z 
ministrstvom za gospodarstvo pa so v teku. 
 
Računovodski servisi v praksi niso preveč zagnani za trţenje storitev, ki jih ponujajo 
uporabnikom. Priznati moram, da smo računovodje morda res malo preveč 
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mačehovski do storitev trţenja in se raje zanašamo na dobro staro ustno reklamo, ki 
sicer ni tako učinkovita kot lepi, vabljivi in slikoviti oglasi v raznih medijih. Dejansko 
se je vse oglaševanje računovodskih storitev, ki sem ga kdaj zasledila, nahajalo med 
malimi oglasi na zadnjih straneh revije Obrtnik. Kar se tiče neposrednega, ciljno 
usmerjenega oglaševanja, pa sem opazila en sam poskus, odkar se ukvarjam z 
računovodstvom. Kot sem omenila ţe v poglavju, ki se nanaša na trţenje 
računovodskih storitev, nas računovodje čaka še veliko dela na tem področju. Pri 
trţenju računovodskih storitev ne gre namreč samo za to, da potencialni uporabniki 
izvedo za računovodski servis, ki se promovira, temveč lahko na ta način izvejo tudi, 
katere storitve lahko zahtevajo od svojega računovodskega servisa. Če jih njihov 
servis ne nudi, se bodo ponje pač obrnili drugam. To pa s seboj prinaša tudi 
selektiven odnos uporabnikov do izvajalcev računovodskih storitev in posledično 
večjo strokovnost servisov, kajti na ta način postane strokovnost eden od ključnih 
dejavnikov pridobivanja novih strank. Drugi dejavniki, ki so še pomembni pri izbiri 
servisa, so hitrost, učinkovitost, dobro ime, poznavanje dejavnosti in seveda 
priporočila zadovoljnih strank.  
 
Seveda bodo računovodski servisi še naprej poskušali privabiti uporabnike tudi z 
niţanjem cen, vendar je moje osebno mnenje, da je znanje veliko vredno in bolj 
ekonomsko upravičeno. 
 
Naloge računovodskih servisov se ne razlikujejo glede na statusno obliko servisa. 
Vsak računovodja pač dela tisto, kar zna in obvlada, ne glede na to, ali je lastnik 
druţbe ali le samostojni podjetnik. Pri izvajanju računovodenja je predvsem 
pomembno to, da računovodja tisto, kar naredi, naredi vestno in natančno, 
zakonsko pravilno in v rokih. Ne glede na to, ali računovodski servis samo knjiţi 
poslovne dogodke ali pa svojim uporabnikom nudi tudi davčno in pravno svetovanje, 
mora računovodja svoje delo opraviti strokovno in v prid uporabniku ter v mejah in 
okvirih, ki jih določa zakon.  
Ker je diplomsko delo namenjeno predvsem ugotavljanju razlik in podobnosti med 
računovodskim servisom, organiziranim kot druţba z omejeno odgovornostjo, in 
računovodjem, ki svoj poklic opravljajo kot samostojni podjetniki, sem skušala to 
poglavje čim bolj skrajšati in prikazati samo osnovne naloge računovodskega 
servisa.                     
 
Vodenje računovodskega servisa se v osnovi ne razlikuje od vodenja katere koli 
organizacije. Seveda je tukaj temeljni dejavnik spet velikost računovodskega servisa. 
Majhen servis z malim številom zaposlenih računovodij ne potrebuje neke zapletene 
organizacijske strukture z več hierarhičnimi nivoji, kot je to na primer potrebno v 
večjem računovodskem servisu z več deset zaposlenimi. Pri vodenju servisa je 
pomembno predvsem, da je delo učinkovito organizirano, da se spoštujejo zakonski 
roki ter da so zadovoljni uporabniki in zaposleni. Zadovoljstvo zaposlenih je dejavnik, 
ki močno vpliva na kakovost dela ter odnose s strankami. Vodja računovodskega 
servisa mora biti strokovno dobro podkovan, da lahko v vsakem trenutku priskoči na 
pomoč svojim podrejenim ter jim pomaga pri reševanju delovnih zapletov.  
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Vodja mora imeti jasno postavljene cilje servisa, te cilje pribliţati zaposlenim ter jim 
omogočiti, da z doseganjem ciljev servisa izpolnjujejo tudi svoje lastne cilje. Na ta 
način se lahko doseţe harmonija med osebnimi in poslovnimi cilji, kar ni pomembno 
samo za uspešno rast računovodskega servisa, temveč tudi za zadovoljno in uspešno 
zasebno ţivljenje zaposlenih. 
 
Zbornica računovodskih servisov, ki je organizirana v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije, si ţe leta prizadeva za dvig znanja zaposlenih v računovodski dejavnosti in 
s tem za dvig kakovosti računovodskih servisov. V ta namen izdaja publikacijo 
Katalog računovodskih servisov, v kateri so zbrane informacije o računovodskih 
servisih na območju drţave. Za vpis servisa v katalog mora imeti vsaj eden od 
zaposlenih računovodij potrdilo o usposobljenosti za vodenje računovodskega 
servisa. Pogoja za pridobitev potrdila sta dokaj obseţno znanje in zahteven izpit, ki 
to znanje potrjuje. Definitivno pa vpis v Katalog potrjuje kakovost servisa ter 
sposobnost spopasti se z različnimi računovodskimi in davčnimi izzivi. 
 
Tudi pogodba o računovodenju, sklenjena med računovodskim servisom in 
uporabnikom, je neke vrste zagotovilo uporabniku, da računovodski servis resno 
sprejema obveznosti in naloge v zvezi z računovodenjem. Pogodba pa pomeni tudi 
pravno zaščito servisa pred neodgovornostjo uporabnika pri dostavi poslovne 
dokumentacije in plačilno nedisciplino, ki je pereč problem marsikaterega servisa, ne 
glede na velikost in pravnoorganizacijsko obliko. 
 
V zadnjem času vse več zavarovalnic računovodskim servisom ponuja tudi 
zavarovanje za primer strokovnih napak. To je tako imenovano »zavarovanje 
poslovne odgovornosti«, ki računovodski servis ščiti pred propadom zaradi 
strokovnih napak.  
 
V Sloveniji zavarovanje poklicne odgovornosti računovodij še ni zakonsko določeno, 
kot je to poslovna praksa v nekaterih evropskih drţavah, vendar je Zbornica 
računovodskih servisov pomislila tudi na to in v predlog Zakona o računovodskih 
servisih navedla zahtevo, da se morajo servisi obvezno zavarovati proti poklicni 
odgovornosti. 
 
Na koncu diplomskega dela sem naredila manjšo raziskavo, ki je potrdila, da 
računovodski servisi v Sloveniji najpogosteje nastopajo kot druţbe z omejeno 
odgovornostjo ali samostojni podjetniki. Seveda pa je občutno več računovodij, ki 
svojo dejavnost opravljajo kot samostojni podjetniki, kot takih, ki so opravljanje 
dejavnosti organizirali v okviru druţbe z omejeno odgovornostjo. Vzrok temu je 
verjetno to, da sta to tudi v drugih dejavnostih in panogah najpogostejši obliki 
organiziranosti poslovne dejavnosti. Temu, da je več računovodskih servisov 
organiziranih kot samostojnih podjetnikov, botruje to, da je taka oblika nastopanja 
na trgu relativno preprosta za začetek dejavnosti, začetna obdavčitev je bistveno 
niţja od obdavčitve druţbe, osnovni kapital pa ni potreben. 
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Kot sem navedla ţe na začetku zaključka, diplomsko delo ne poda natančnega 
odgovora o tem, katera oblika je primernejša za opravljanje dejavnosti, poda pa 
nekaj razlik med obravnavanima poslovnima subjektoma ter navede nekatere izmed 
prednosti in slabosti posamezne pravnoorganizacijske oblike. 
 
Diplomsko delo zaključujem z nasvetom, da naj vsak računovodja, ki se podaja v 
podjetniške vode, skrbno premisli in pretehta prednosti in slabosti vsake statusno-
pravne oblike, v kateri lahko nastopi na trgu, ter na podlagi pretehtane odločitve 
odpre podjetje, ki mu bo pri opravljanju dejavnosti prinašalo največ prednosti. 
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